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Ley 7/1969. Sobre concesión de un crédito extraordinario
al Ministerio de Marina de 9.5.14.777 pesetas, para abo
no de transportes de personal realizados durante 1967. 36 431
Ley 24/1969. Sobre aprobación de la Cuenta General del
Estado correspondiente al ejercicio de 1964 ... ... 43 503
Ley 26/1969. De Créditos de Inversiones Públicas para el
ejercicio de 1969 ... ... 4-3 504
DECRETOS - LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
Decreto-Ley 1/1969. Declara el estado de excepción en
todo el territorio nacional ... ... ... ... ••• ... ••• . .. .•. 21 235
Decreto-Ley 8/1969. Por el que se levanta el estada de
excepción en todo el territorio nacional ... ... ... ... ... 69 803
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 3.265/1968. Sobre participación de empresas ex
tranjeras en la Contratación de obras del Estado y sus
Organismos Autónomos ... ••. 12 126
Decreto 3.336/1968. Regula el procedimiento con arreglo
al cual habrán de llevarse, intervenirse y rendirse las
cuentas y balances de la Seguridad Social ... 27 251 a 253
Decreto 66/1969. Modifica los artículos 111 y 124 del li
bro primero del Reglamento de Actos y Honores Mili
tares 22 253 y 254Decreto 242/1969. Desarrolla las disposiciones de la Ley
9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales ... 47 563 a 568
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 3.183/1968. Regula el voluntariado normal de la
rm 06Aada ... lo 1 y 107
Decreto 3.184/1968. Reestructura el Consejo Superior de
la Armada ... 10 107 a 109
Decreto 3.198/1968. Fija los precios por servicios del Ca
nal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo ... 11 114 a 117
Decreto 49/1969. Desarrolla la Ley número 78/1968, de
Escalas y Ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la
Armada ...
...
16 163 a 173
Decreto 50/1969. Aplica la Ley número 78/1968, que se
ñala las vacantes fijas que han de darse al ascenso du
rante el primer semestre del ario 1969 y Ario Naval
1969-70 • • • .• • ••• ••• •.• ••• ••.
• • • • •• •• •
• .• ••• ••• •.• •.• 16 173









Decreto 98/1969. Sobre preparaciones profesionales y téc




••• ••• ••• •••
Decreto 69/1969. Da una nueva redacción aclaratoria al
apartado cuatro del artículo dieciocho del Decreto 49 de
1%9, de 16 de enero, por el que se desarrolla la Ley
número 78/1968, de Escalas y Ascensos en los Cuerpos
de Oficiales de la Armada ...
NUMERO PAGINAS
28 342 y 343
22 254 y 255
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto 67/1969. Modifica el artículo octavo del Decreto
de 4 de febrero de 1949, que reorganizaba las Tropas
de la Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos ... ••• ••• ••• ••• ••• 22
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 3.160/1968. Unifica la cuantía de la Ayuda y de
la Indemnización Familiar ...
Decreto 3.281/1968. Sobre modificación del artículo 33 de
las Ordenanzas de la Renta de Aduanas ...
Decreto 3.282/1968. Proroga la aplicación de las fórmulas
polinómicas de revisión de precios en los contratos de
obras del Estado ...
Decreto 3.169/1968. Prorroga la vigencia de las normas so
bre valoración y aplicación de los signos externos en
el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Fí
sicas y se modifican las normas de valoración del signo
externo automóvil ... •••
•••
•••






18 191 y 192
3 24 y 25
1 marzo 1969 Orden 1.051/69. Disuelve la Comisión Especial de la Or
ganización de la II Semana Naval de Santander ... ... 52
13 marzo 1969 Orden 1.245/69. Aprueba la publicación S. 17 de 1969.
Estructura del Departamento de Personal ... ... ... ••• 61
JEFATURA DEL ESTADO
MAYOR DE LA ARMADA
652
739
13 diciembre 1968 Orden 123/69. Declara de utilidad para la Marina la obra
"Reglamento de abordajes comentado" ... ••• ..• ••• ••• 7 78
14 diciembre 1968 Orden 461/69. Declara reglamentario para los buques de
la Armada de nueva construcción, modernizados y de
procedencia americana, con carácter provisional, el nue
vo Historial del Material de Máquinas ... ... ... ... ... 24 290
23 diciembre 1968 Orden 1/69. Declara de utilidad para la Marina la obra
"Gloriosas efemérides de la Marina de Guerra Espa
1 3
17 enero 1969 Orden 254/69. Dispone quede constituida como se expre
sa la previsión de destinos de la Especialidad de Arti
llería del Cuerpo de Suboficiales ... ... ... ... ... ... ... 16 174 a 176
30 enero 1969 Orden 478/69. Dispone queden anuladas las normas mi
litares que se relacionan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 299 y 300
30 enero 1969 Orden 537/69. Dispone la baja en la Armada de la lancha
"B. Z. L.-4" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28 3,44
4 febrero 1969 Orden 606/69. Modifica la estructura y funciones atribui
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Orden 738/69. Modifica la Orden Ministerial número
4.293/68, en lo referente a Juntas de Doctrina ... 38 455
Orden 739/69. Modifica el artículo 7.° de la Orden Mi
nisterial número 1.096/67, sobre situación militar ... 38 455
Orden 819/69. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se reseñan ... 42 491
Orden 1.034/69. Aprueba el Reglamento Orgánico de las
Inspecciones de Construcciones y Obras de la Marina. 51 635 a 640
Orden 1.167/69. Dispone la baja en la Armada del gán
guil G. L. G.-15 57 702
Orden 1.203/69. Modifica el Reglamento del Instituto Hi
drográfico de la Marina ... 59 723
Orden 1.287/69. Declara reglamentarias como normas
transitorias de la Marina las que se reseñan ... 63 762
Orden 1.436/69. Declara de obligado cumplimiento en Ma
rina las normas que se indican ... ... 71 823
Orden 1.460/69. Declara reglamentarias como normas par
ticulares de la Marina las que se indican ... ••• ••• 72 847
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Orden 107/69. Declara reglamentarias las botas de media
caña para las Fuerzas de Infantería de Marina ...
Orden 448/69. Fija la cuantía de los Fondos Económicos y
de Material para el ejercicio de 1969 ...
Orden 820/69. Incrementa la consignación del Fondo Eco
nómico de la Jefatura del Apoyo Logístico ...
Orden 821/69. Fija para el presente Ejercicio Económico, y
en la cuantía que se indica, la consignación de Fondo Eco
nómico de la Residencia "Guardia Marina Chereguini",
del Departamento Marítimo de Cartagena ...
Orden 822/69. Fija para el presente Ejercicio Económico,
y en la cuantía que se indica, la consignación de Fondo
Económico del Gabinete de Investigación Militar Ope
rativa del Estado Mayor de la Armada ...
Orden 1.305/69. Rectifica el párrafo 11.4 de las Normas
Reglamentarias para el tratamiento alcalino de calderas











27 diciembre 1968 Orden 66/69. Dispone las plantillas que han de regir en
el ario 1969 de Prácticos de Puerto ... 3 30 y 31••• ••• ••• •••9 enero 1969 Orden 198/69. Dispone quede constituida como se expre
sa la plantilla de la Residencia "Guardia Marina Che
reguini" ••• ... 12 126
20 enero 1969 Orden 295/69. Dispone que la plantilla de la Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante" quede redactada como
se expresa ... ... • • . • • • • • • ... ... • • • ..• 18 192
27 enero 1969 Orden 476/69. Convoca los exámenes para acreditar la po
sesión de idiomas, así como para efectuar las reválidas
correspondientes, entre el personal de los Cuerpos Pa
tentados y Suboficiales de la Armada ... 24 292 y 29328 enero 1969 Orden 501/69. Rectifica la Orden Ministerial número
96 32129 enero 1969 Orden 544/69. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo (Car
pintero) para prestar sus servicios en el Almacén Cen
tral de Respetos, dependiente de la Dirección de Apro
visionamiento y Transportes de la jefatura del Apoyo
Logístico ... 28 346




31 enero 1969 Orden 552/69. Determina las condiciones administrativas
a que han de ajustarse el desempeño de determinados
cargos o destinos circunstanciales ... ... 29 351
3 febrero 1969 Orden 582/69. Convoca concurso para cubrir 550 Plazas
de Especialistas de Marinería y 20 de Infantería de Ma
rina para las Especialidades que se reseñan ... ... 30 375 a 3784 febrero 1%9 Orden 657/69. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial de tercera (Fre
sador) para prestar sus servicios en el Centro de Inves
tigación y Desarrollo de la Armada ... ... 34 411
10 febrero 1969 Orden 682/69. Dispone quede redactado como se indica
el punto 5 de la Orden Ministerial número 1.362/67
(D. O. núm. 74) ... 35 422
14 febrero 1969 Orden 794/69. Dispone que la plantilla reducida para las
fragatas rápidas tipo "Audaz" quede redactada como se
expresa ... 41 479
15 febrero 1969 Orden 884/69. Convoca seis plazas entre los Suboficiales y
Cabos primeros de la Especialidad Sanitaria ... 44 518 y 519
18 febrero 1969 Orden 925/69. Convoca los cursos y plazas que se indi
can para obtener las Especialidades del Cuerpo de Má
quinas de la Armada ... 46 542
19 febrero 1969 Orden 847/69. Modifica la previsión de destinos del Cuer
po de Ingenieros de la Armada ... 43 505
20 febrero 1969 Orden 937/69. Dispone queden reglamentadas como se ex
presan las siglas utilizadas como distintivo de las apti
tudes de Buceo ... 47 570
24 febrero 1969 Orden 962/69. Establece como condiciones específicas para
entrar en clasificación, a efectos de ascenso, en los Cuer
pos de Oficiales de la Armada, las que figuran en los
anexos I al IX inclusive de la presente Orden ... ... 48 579 a 593
26 febrero 1969 Orden 1.078/69. Constituye las plantillas de las residen
cias de Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales de la
Capital Departamental del Departamento Marítimo de
53 665
27 febrero 1969 Orden 1.032/69. Convoca trece plazas a cubrir entre Capi
tanes de Fragata, Capitanes de Corbeta y asimilados pa
ra realizar el curso de Logística número 2, de carácter
formativo, que será desarrollado en la Escuela de Gue
rra Naval ... ... 50 622
1 marzo 1969 Orden 1.113/69. Convoca diez plazas entre Sargentos y
Cabos primeros Especialistas que deseen tomar parte en
el curso de preparación, por cuenta de la Marina, con
objeto de que puedan concurrir a las oposiciones de in
greso en la Escuela Naval Militar ... ••• ••• ••• ••• ••• 54 678
3 marzo 1969 Orden 1.076/69. Redacta la plantilla de personal para las
fragatas tipo Lega,s9pi 53 663 y 664
3 marzo 1969 Orden 1.077/69. Redacta la plantilla de personal para las
fragatas tipo Júpiter 53 664 y 665
5 marzo 1969 Orden 1.296/69. Aprueba el Reglamento de la Junta de
Clasificación de los Cuerpos de Oficiales de la Armada. 64 770
10 marzo 1969 Orden 1.450/69. Convoca oposiciones para ingreso en los
Cuerpos Patentados de la Armada con objeto de cubrir
el número de plazas que se citan ... ... 71 826 a 842
17 marro 1969 Orden 1.306/69. Modifica el punto 4.21 de la Orden Mi
nisterial número 1.362/67, de 29 de marzo ... ... 65 775
17 marzo 1969 Orden 1.308/69 Redacta -la plantilla de las Inspecciones
Departamentales de Construcciones y Obras ... 65 776 y 777
18 marzo 1969 Orden 1.348/69. Rectifica la Orden Ministerial número
1.152/68 ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 794
24 marzo 1969 Orden 1.453/69. Convoca curso para Capacitación de Se
ñaleros entre Cabos segundos Especialistas ... ... 71 843





31 diciembre 1968 Orden 243/69. Dicta las reglas por las que deberá regirse
la reclamación y abono de los referidos pluses ... ... 14 150 y 151
ASOCIACION BENEFICA
10 febrero 1969 Orden 697/69. Dispone la .elevación de la cuota de dicha
Asociación en la cuantía que indica ... ••• ••• 35 425
PATRONATO DE CASAS
18 febrero 1969 Orden 893/69. Modifica la clasificación de viviendas en
arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada en
las Delegaciones de Las Palmas de Gran Canaria, Pal
ma de Mallorca y Sóller
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
44 522 y 523
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
30 noviembre 1968 Orden (rectificada) por la que se crea una Comisión In
terministerial para el estudio de las disposiciones reguladas sobre Mutilados de Guerra por la Patria ... 25 313 y 31410 diciembre 1968 Orden por la que se aprueba el cuadro de retribuciones
contenido en el anexo quinto de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
2 17 a 1917 diciembre 1968 Orden por la que se crea una Comisión Interministerial
para el estudio y elaboración del régimen especial deSeguridad Social para el personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares
... 2 2021 diciembre 1968 Orden por la que se regula la adquisición de armas cortas
y largas de cañón estriado por extranjeros o españolesresidentes en el extranjera ... 6 71 y 7231 diciembre 1968 Orden por la que se modifica el artículo quinto de la Orden de esta Presidencia de 14 de marzo de 1967, paraaplicación de lo dispuesto en el Decreto 2.863/1968, de7 de noviembre ...
..•
... 13 1427 enero 1969 Orden por la que se determinan los requisitos previos parala obtención del retiro voluntario del personal de la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles ...
... 10 11215 enero 1969 Orden por la que se convoca el concurso número 63 de
vacantes puestas a disposición de la junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles
... 27 33829 enero 1969 Orden por la que se modifica el concurso número 63 de
vacantes puestas a disposición de la junta Calificadorade Aspirantes a Destinos Civiles ...
... 29 3614 febrero 1969 Orden por la que se declaran de aplicación a la Adminis
tración especial de la provincia de Sahara las disposicio
nes del Decreto del Ministerio de Hacienda 3.160/1968,de 26 de diciembre
...
••• ••• 33 4088 febrero 1969 Orden por la que se modifica la constitución de la Comisión Nacional para evitar la contaminación de las aguasdel mar por los hidrocarburos 37 45113 febrero 1%9 Orden por la que se nombra una Comisión Interministerial
para el estudio de las disposiciones reglamentarias quehan de regular las Escalas de Complemento y Reserva
43 511
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13 febrero 1969 Orden por la que se aMplía la composición de la Comisión
Interministerial para el estudio y elaboración de las dis
posiciones necesarias para la adopción por la Adminis
tración Española del Código Internacional para el trans
porte por mar de mercancías peligrosas en los buques
mercantes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 511 y 51243
25 febrero 1969 Orden por la que se rectifica la de 31 de diciembre de 1964,
por la que se constituyó la Comisión Permanente de
54 679 ir 680
26 febrero 1969 Orden sobre unificación de diploma de Especialidad de los
Servicios de Farmacia de las Fuerzas Armadas ... ... ... 53 668 y 669
3 marzo 1969 Resolución de la Dirección de Plazas y Provincias Afri
canas por la que se anuncia concurso para la provisión
de cinco plazas de Teniente, vacantes en la Policía Te
rritorial de la provincia de Sahara ... ... ... ... ... ... ... 61 745 y 746
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
5 febrero 1969 Entrada en vigor de la Enmienda del artículo 28 del Con
venio de la Organización Consultiva Marítima Intergu
bernamental (IMCO) ... 40 476
MINISTERIO DE JUSTICIA
11 diciembre 1968 Orden por la que se dictan normas sobre comunicaciones
de los reclusos ... ... • •• • •• • • •
13 diciembre 1968 Orden por la que se modifica la de 30 de diciembre de
1947, sobre anotación de antecedentes penales por faltas.
MINISTERIO DEL EJERCITO
21 diciembre 1968 Orden por la que se convoca concurso-oposición para cu
brir dos vacantes en la Banda de Cornetas del Regimien
to de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos ...
2 enero 1969 Orden por la que se anuncia concurso-oposición para la
provisión de vacantes en las Bandas de Música del Cuer
po de la Guardia Civil ...
14 febrero 1969 Orden por la que se anuncia concurso para cubrir vacantes
de Guardias de segunda de Infantería en el Regimiento
de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge








12 128 y 129
48 599
Orden por la que se regula la aplicación del Impuesto so
bre los Rendimientos del Trabajo Personal a las retri
buciones de los obreros, Suboficiales y clases de Tropa,
en cumplimiento a la dispuesto en el artículo cuarta de
la Ley 18/1967, de 8 de abril ........................7 80 a 84
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
10 febrero 1969 Orden por la que se convoca concurso-oposición para pro
veer 300 plazas, más las que puedan producirse hasta la
fecha de exámenes, de Policías Armados, vacantes en
el Cuerpo de Policía Armada ... ••• •••
MINISTERIO DE TRABAJO
22 febrero 1969 Orden por la que se dictan normas para la aplicación y des
arrollo del Decreto 2.421, de 20 de septiembre de 1968,
que estableció en la Seguridad Social la asistencia a los
menores subnormales ... 53
51 644 a 648
669 a671




17 • 'enero 1969 Orden por la que se crea la Comisión Técnica Asesora so
bre Problemas de Contaminación Atmosférica de origen







Orden sobre actualización del "Diario de Navegación" y
reglamentación del "Cuaderno de Bitácora" ... 11 121
Orden por la que se prorroga por seis meses la facultad
concedida a las Autoridades locales de Marina en la for
ma que se especifica en el artículo transitorio de la Or
den de 14 de julio de 1964, que fija el cuadro indicador. 4 44
Orden sobre modificaciones del Reglamento de la Pesca,
con artes de arrastre remolcados por embarcaciones, de
7 de julio de 1962...•... 49 613 a 616
Orden sobre reforma de las atribuciones de los títulos de
Patrón de Embarcaciones Deportivas ... ... 58 718 y 719
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO
Orden por la que se dictan normas sobre aplicación del
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Orden de 17 de enero de 1969, del Ministerio de In
dustria. Crea la Comisión Técnica Asesora sobre
Problemas de Contaminación Atmosférica de origen
industrial .. .. 20
Decreto 3.265/1968. de 26 de diciembre, de la Presi
dencia del Gobierno. Sobre participación de empre
sas extranjeras en la contratación de obras del Es
tado y sus Organismos Autónomos .. • • 12
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Orden 1.450/69. Convoca oposiciones para ingreso en
los Cuerpos Patentados de la Armada, con objeto
de cubrir el número de plazas que se citan .. .. 71 826 a 842
• • Orden 1.032/69. Convoca trece plazas a cubrir entre Ca
pitanes de Fragata, Capitanes de Corbeta y asimila
dos para realizar el curso de Logística número 2, de
carácter formativo, que será desarrollado en la Es
cuela de Guerra Naval .. 50 622
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Orden 1.113/69. Convoca diez plazas entre Sargentos
y Cabos primeros Especialistas que deseen tornar
parte en el curso de preparación, por cuenta de la Ma
rina, con objeto de que puedan concurrir a las opo
siciones de ingreso en la Escuela Naval Militar .. 54
Orden 476/69. Convoca los exámenes para acreditar la
posesión de idiomas, así como para efectuar las re
válidas correspondientes, entre el personal de los
Cuerpos Patentados y Suboficiales de la Armada ..
Orden de 15 de enero de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Convoca el concurso número 63 de vacan
tes puestas a disposición de la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles ..




Orden 582/69. Convoca concurso para cubrir 550 pla
zas de Especialistas de Marinería y 20 de Infantería
Marina para las Especialidades que se reseñan ..
Orden 544/69. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil tina plaza de Oficial segundo
(Carpintero) para prestar sus servicios en el Alma
cén Central de Respetos, dependiente de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Jefatura





Orden 657/69. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil una. plaza de Oficial de ter
cera (Fresador) para prestar sus servicios en el Cen








Orden de 10 de febrero de 1969, del Ministerio de la
Gobernación. Convoca concurso-oposición para pro
veer 300 plazas, más las que puedan producirse hasta
la fecha de exámenes, de Policías Armados, vacan
tes en el Cuerpo de Policía Armada 51 644 a 648
Orden de 21 de diciembre de 1968, del Ministerio del
Ejército. Convoca concurso-oposición para cubrir dos
vacantes en la Banda de Cornetas del Regimiento de
la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos .. • • • • • • • • • • 6
Ley 7/1969, de 11 de febrero. Sobre concesión de un
crédito extraordinario al Ministerio de Marina de
9.514.777 pesetas, para abono de transportes de per
sonal realizados durante 1967 .. 36
CUENTA GENERAL
DEL ESTADO
Aprobación de la de
1964 . • .. • • • • • • • Ley 24/1969, de 11 de febrero. Sobre aprobación de la
Cuenta General del Estado correspondiente al ejer
cicio de 1964- .. .. 43
CUOTAS
Elevación de la de la
A. M. B. A. .. Orden 697/69. Dispone la elevación de la cuota de di































ministerial • • • •
ESTADO DE EXCEP
CION
Declara en todo el te
rritorio nacional
• • • •
Dicta normas sobre
aplicación .. • • • •
Levanta en todo el te




Orden 884/69. Convoca seis plazas entre los Subofi
ciales y Cabos primeros de la Especialidad Sanitaria. 44
Orden 1.453/69. Convoca curso para Capacitación de
Señaleros entre Cabos segundos Especialistas .. • • 71
Orden de 23 de octubre de 1968, del Ministerio de Co
mercio. Sobre actualización del «Diario de Navega
ción» y reglamentación del «Cuaderno de Bitácora». 11
Orden de 26 de febrero de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Sobre unificación de diploma de Especia
lidad de los Servicios de Farmacia de las Fuerzas
Armadas ..
Decreto 169/1969, de 25 de enero, del Ministerio de
Marina. Da nueva redacción aclaratoria al aparta
do cuatro del artículo dieciocho del Decreto 49/1969,
die 16 de enero, por el que se desarrolla la Ley nú
mero 78/1968, de Escalas y Ascensos en los Cuerpos
de Oficiales de la Armada ..
Decreto 49/1969, de 16 de enero, del Ministerio de
Marina. Desarrolla la Ley número 78/1968, de Es
calas y Ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la
Armada .. • • •
• • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • •
Decreto 50/1969, de 16 de enero de 1969, del Ministe
rio de Marina. Aplica la Ley número 78/1968, que
señala las vacantes fijas que han. de darse al as
censo durante el primer semestre del año 1969 y Año
Naval 1969-70 ..
Orden de 13 de febrero de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Nombra una Comisión Interministerial
para el estudio de las disposiciones reglamentarias
que han de regular las Escalas de Complemento y
Reserva Naval ..
• • • • • • • • • • • • •









Decreto-Ley 1/1969, de 24 de enero. Declara el estado
de excepción en todo el territorio nacional
.. .. 21
Orden de 25 die enero de 1969, del Ministerio de In
formación y Turismo, por la que se dictan normas
sobre aplicación del Decreto-Ley de 24 de enero
de 1969 ..
Decreto-Ley 8/1969, de 22 de marzo, por el que se le
vanta el estado de excepción en todo el territorio na
cional .. • • •
. .. • • • • • • • •
•
• • •
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VOCES
FAROS
Rectifica Comisión Orden de 25 de febrero de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Rectifica la de 31 de diciembre de 1964,
por la que se constituyó la Comisión Permenente de
Faros .. • • • • • • • • • • • • • •
NUMERO PAGINAS
54 679 y 680
FONDOS ECONOMI
COS
Fija cuantía • • • Orden 448/69. Fija la cuantía de los Fondos Econó
micos y de Material para el Ejercicio de 1969 .. 23 266 a 278
Gabinete de Investiga
ción Militar Operativa. Orden 822/69. Fija para el presente Ejercicio Econó
mico, y en la cuantía que se indica, la consignación
de Fondo Económico del Gabinete de Investigación
Militar Operativa del Estado Mayor de la Armada. 42
Jefatura del Apoyo Lo
gístico .. .. Orden 820/69. Incrementa la consignación dl Fondo





ni» .. • • • • • • • . Orden 821/69. Fija para el presente Ejercicio Econó
mico, y en la cuantía que se indica, la consignación
de Fondo Económico de la Residencia «Guardia Ma
rina Chereguini», del Departamento Marítimo de




Declara reglamentario. Orden 461/69. Declara reglamentario para los buques
de la Armada de nueva construcción, modernizados
y de procedencia americana, con carácter provisio





ción • • . • •
• •
Decreto 3.169/1968, de 30 de diciembre, del Ministerio
de Hacienda. Prorroga la vigencia de las normas so
bre valoración y aplicación de los signos externos en
el Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas y se modifican las normas de valoración del
signo externo automóvil .. • ▪ • ▪ • • ▪ • • ▪ . 3 24 y 25
IMPUESTOS
ROndirnientos del tra
bajo personal • • • • Orden de 30 de diciembre de 1968, dei Ministerio de
Hacienda. Regula la aplicación del Impuesto sobre
los rendimientos del Trabajo Personal a las retri
buciones de los obreros, Suboficiales y clases de Tro
pa, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuar
to die la Ley 18/1967, de 8 de abril .. • • 7 80 a 84
INDEMN I ZAC I ON,
FAMILIAR
Provincia de Sahara • • Orden de 4 de febrero de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Declara de aplicación a la Administración
'especial de la Provincia de Sahara las disposiciones
del Decreto del Ministerio de Hacienda 3.160/1968,
de 26 de diciembre .. . .. 33 408
INVERSIONES PU
BLICAS
Ejercicio de 1969 .. Ley 26/1969, de 11 de febrero. De créditos de inver
siones Públicas para el ejercicio de 1969 .. .. 43 504









mercantes .. • . • • •
MODIFICACIONES






Orden de 13 de febrero de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Amplía la composición de la Comisión In
terministerial para el estudio y elaboración de las
disposiciones necesarias para la adopción por la Ad
ministración Española del Código Internacional para
el transporte por mar de mercancías peligrosas en los
buques mercantes .. .. 43 511 y 512
Orden 606/69. Modifica la estructura y funciones atri
buidas al Polígono de Tiro Naval «Janer» .. 32 391 y 392
ministerial • • • . • • Orden de 30 de noviembre de 1968, de la Presidencia
del Gobierno (rectificada). Crea una Comisión Inter
ministerial para el estudio de las disposiciones regu
ladas sobre Mutilados de Guerra por la Patria .. 25 313 y 314
NORMAS
Anulación. • • • . • Orden 478/69. Dispone queden anuladas las normas mi
litares que se relacionan .. . • • • • • • • • • • •
De obligado cumpli
miento en Marina.. .. Orden 819/69. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se reseñan• • • • • • . • • • 42 491
Idem• • • • . • •
• • Orden 1.436/69. Declara de obligado cumplimiento en
la Marina las normas que se indican .. 71 823
Reglamentarias en Ma
rina Orden 1.287/69. Declara reglamentarias como normas
transitorias de la Marina las que se reseñan 63
Idem Orden 1.460/69. Declara reglamentarias como normas
particulares de la Marina las que se indican 72
PESCA DE ARRAS
TRE
Modifica Reglamento.. Orden de 3 de febrero de 1969, del Ministerio de Co
mercio. Sobre modificaciones del Reglamento de la
Pesca con artes de arrastre remolcados por embarca








Escuela de Armas Sub
marinas «Bustamante». Orden 295/69. Dispone que la plantilla de la Escuela de
Armas Submarinas «Bustamante» quede redactada












Orden 794/69. Dispone que la plantilla reducida para
las fragatas rápidas tipo «Audaz» quede redactada
como se expresa .. 41 479
Orden 1.077/69. Redacta la plantilla die personal para
las fragatas tipo «Júpiter» .. 53 664 a 665
Orden 1.706/69. Redacta la plantilla de personal para
las fragatas tipo «Legazpi» 53 663 y 664
Orden 1.308/69. Redacta la plantilla de las Inspeccio
nes Departamentales de Construcciones y Obras .. 65 776 y 777
Orden 66/69. Dispone las plantillas que han de regir en
el año 1969 de Prácticos de Puerto . . . . .. 3 30 y 31






• • • • • • •
• • •
.Idern • •




narios y de tipo indus
trial
•• •• • ••
•• ••
PRECIOS
Del Canal de Expe





• • • •
PREPARACIONES
Profesionales y técni












Idem • • • • • • •
S. 17. Aprueba .
RECLUSOS
Normas sobre comuni
caciones .. • • •• •• ••
NUME10 PAGINAS
Orden 198/69. Dispone quede constituida como se ex
presa la plantilla de la Residencia «Guardia Marina
Chereguini» . • • • • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • 12
Orden 501/69. Rectifica la anterior .. • . • • • • ▪ . .. 26
Orden 1.078/69. Constituye las plantillas de las resi
dencias de Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales
de la Capital Departamental del Departamento Ma
rítimo de Cádiz ..
Orden 243/69. Dicta las reglas por las que deberá re
girse la reclamación y abono de los referidos pluses.
53
14
Decreto 3.198/1968. de 26 de diciembre, del Ministerio
de Marina. Fija los precios por servicios del Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo .. 11
•
Orden de 31 de diciembre de 1968, de la Presidencia del
Gobierno, por la que se modifica el artículo quinto
de la Orden de esta Presidencia de 14 de marzo
de 1967 para aplicación de lo dispuesto en el Decre
to 2.863/1968, de 7 de noviembre .. 13
Decreto 98/1969, de 16 de enero, del Ministerio de Ma
rina. Sobre preparaciones profesionales y técnicas en
la Arma.da • • • • • • ▪ • • • • • • • • • • • • • • • 28
Orden 847/69. Modifica la previsión de destinos del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada .. • • • • • • • • • •




Orden 254/69. Dispone quede constituida como se ex
presa la previsión de destinos de la Especialidad de
Artillería del Cuerpo de Suboficiales .. .. 16
Orden 1/69. Declara de utilidad para la Marina la obra
«Gloriosas efemérides de la Marina de Guerra Es
pañola" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Orden 123/69. Declara de utilidad para la Marina la
obra «Reglamento de abordajes comentado» .. 7
Orden 1.245/69. Aprueba la publicación S. 17 de 1969.
Estructura del Departamento de Personal .. .. 61
Orden de 11 de diciembre de 1968, del Ministerio de
Justicia. Dicta normas sobre comunicaciones de los














6 72 y 73
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VOCES
REGLAMENTOS
De Actos y Honores
Militares .. .. • • • • • Decreto 66/1969, de 16 de enero, de la Presidencia del
Gobierno. Modifica los artículos 111 y 124 del libro
primero del Reglamento de Actos r Honores Mi
litares .. . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Aprueba el de las
ICO's • • • • ..
Instituto Hidrográfico.
Junta de Clasificación
de los Cuerpos de Ofi
ciales .. • • • • • • • •
Orden 1.034/69. Aprueba el Reglamento Orgánico de
las Inspecciones de Construcciones y Obras de la
Marina .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 1.203/69. Modifica el Reglamento del Instituto
Hidrográfico de la Marina .. . • • • • •
Orden 1.296/69. Aprueba el Reglamento de la Junta de
Clasificación de los Cuerpos de Oficiales de la Ar
mada • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RENTA DE ADUANAS
Modifica artículos .. .. Decreto 3.281/1968, de 26 de diciembre, del Ministerio
de Hacienda. Sobre modificación del artículo 33 de
las Ordenanzas de la Renta de Aduanas ..
RETIRO VOLUNTA
RIO
Regula el del personal
de la Agrupación Tem
poral Militar • • • • • •
NUMERO !PAGINAS
22 253 y 254




Orden de 7 de enero de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Determina los requisitos previos para la ob
tención del retiro voluntario del personal de la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles .. .. 10 112
RETRIBUCIONES




• • .. Orden de 10 de diciembre de 1968, de la Presidencia
del Gobierno. Aprueba el cuadro de retribuciones
contenido en el anexo quinto de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la




nes .. • • • •
• • • • Decreto 242/1969, de 20 de febrero, de la Presidencia
del Gobierno. Desarrolla las disposiciones de la Ley 9,
ole 5 de abril de 1968, sobre Secretos Oficiales .. .. 47 563 a 568
SEGURIDAD SOCIAL
Crea Comisión Inter
ministerial .. .. Orden de 17 de diciembre de 1968, de la Presidencia,
del Gobierno. Crea una Comisión Interministerial
para el estudio y elaboración del régimen especial
de Seguridad Social para el personal civil no funcio
nario dependiente de Establecimientos Militares .. 2 20
Menores subnormales. Orden de 22 de febrero de 1969, del Ministerio de Tra
bajo. Dicta normas para la aplicación y desarrollo del
Decreto 2.221, de 20 de septiembre de 1968, que esta
bleció en la Seguridad Social la asistencia a los me
nores subnormales . • • • • • • • • • • • • • • .. 53 669 a 671
Regulación .. • e e •
SEMANA NAVAL
Disuelve Comisión
• • Decreto 3.336/1968, de 26 de diciembre, de la Presiden
cia del Gobierno. Regula el procedimiento con arre
glo al cual habrán de llevarse, intervenirse y rendirse
las cuentas y balances de la Seguridad Social .. 22 251 a 253
Orden 1.051/69. Disuelve la Comisión Especial de la
Organización de la II Semana Naval de Santander .. 52 652
¿O DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
VOCES
SIGLAS DISTINTIVO
Aptitud de Buzos yBu
ceadores
.. • • • •
SITUACION MILITAR
Modificaciones ..
.. Orden 739/69. Modifica el artículo 7.° de la Orden Mi
nisterial número 1.096/67, sobre situación militar .. 38
NUMERO PAGINAS
Orden 937/69. Dispone queden reglamentadas corno se
expresan las siglas utilizadas como distintivo de las
aptitudes de Buceo .. • • • • • • • • ▪ • • • • • • • • • 47 570
TITULOS
Patrón de Embarcacio
nes Deportivas .. .. Orden de 6 de marzo de 1969, del Ministerio de Co
mercio. Sobre reforma de las atribuciones de los tí
tulos de Patrón de Embarcaciones Deportivas .. . 58
TRIPULACIONES
.Mercantes y de pesca
nacionales . • • • • • Orden de 17 de diciembre de 1968, del Ministerio de
Comercio. Prorroga por seis meses la facultad conce
dida a las Autoridades locales de Marina en la forma
que se especifica en el artículo transitorio de la Or
den de 14 de julio de 1964, que fija el cuadro in








De la Casa Militar de
S. E. el Jefe del Estado. Decreto 67/1969, de 10 de enero, del Ministerio del
Ejército. Modifica el artículo octavo del Decreto de
4 de febrero de 1949, que reorganizaba las Tropas de
la Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos .. . .. 22 254
VIVIENDAS
Modifica clasificación. Orden 893/69. Modifica la clasificación de viviendas en•
arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada
en las Delegaciones de Las Palmas de Gran Cana
ria, Palma de Mallorca y Sóller
VOLUNTARIO
Regula.. .. • • • • • •
44 522 a 523
Decreto 3.183/1968, de 19 de diciembre, del Ministerio
de Marina. Regula el voluntariado normal de la Ar
mada .. • • • • • • • •
• •
•
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de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el segundo trimestre
del año de 1969, que no tienen
carácter exclusivamente personal.

DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
INDICE de las disposiciones publicadas en el 'Diario Oficial Je! Minis











Ley 28/1969. Sobre costas ... ••• ••• ••• ••• ••• 98 1.087 a 1.091
Ley 47/1969. Suprime las clasificaciones de Mayor de
primera y Mayor de segunda y se restablece, dentro de
este empleo, una sola categoría de "Mayor", equipara
do a Alférez de Navío (Teniente) ... 97 1.071
Ley 49/1969. Prorroga la actuación de la Junta Central
de Acuartelamiento ... 97 1.071 y 1.072
Ley 50/1969. Básica de Movilización Nacional ... ... 99 1.110 -a 1.1'2
Ley 52/1969. Sobre concesión del empleo superior al per
s(Tnal del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra
por la Patria, que estando en posesión de la Medalla
Militar, Naval o Aérea individual o siendo Caballeros
Laureados de la Orden de San Fernando alcancen la
edad de retiro
...
97 1.072 y 1.073
Ley 53/1969. Sobre aplicación de la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 a determinado personal separado del
Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la
Patria ••• ••• ••• ••• ••• •••










••• ••• ••• ••• •••
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
97 1.073
99 1.113 a 1.115
Decreto 1.137/1969. Suprime el Mando de las Fuerzas
Armadas Españolas en Guinea Ecuatorial ... ... 137 1.571
Decreto 905/1969. Regula la constitución del Cuerpo Es
pecial de Ingenieros Técnicos de Arsenales ... ... 119 1.323
Decreto 906/1969. Regula la constitución del Cuerpo Es
pecial de Maestros de Arsenales ... ... 119 1.323 y 1.324
Decreto 907/1969. Regula la constitución del Cuerpo Es
pecial de Mecánicos-Conductores de la Armada ... ... 119 1.324 y 1.325
Decreto 908/1969. Regula la constitución del Cuerpo Es
pecial de Oficiales de Arsenales ... 119 1.325 y 1.326
Decreto 1.190/1969. Modifica determinadas tarifas del co
rreo interior, con el fin de obtener fondos en favor de
los trabajadores españoles en Gibraltar ... ... 141 1.623
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Decreto 910/1969. Crea la Embajada de España en La
aletta
Decreto 911/1969. Crea la Embajada de España en Wel




22 mayo 1969 Decreto 1.138/1969. Modifica determinados artículos del
Reglamento del Registro Civil ... ... 139 1.587 a 1.593







Orden 2.394/69. Sobre delegación de atribuciones del Mi
nistro en Autoridades del Departamento de Personal ... 124 1.390
Orden 2.395/69. Sobre atribuciones de las Autoridades del
Departamento de Personal ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 124 1.390 y 1.391
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
7 marzo 1969 Oden 1.557/69. Aprueba el Reglamento en el que se fijan
las normas por las que se regula el funcionamiento del
Consejo Superior de la Armada y de sus Organos de
Trabajo ... 79 914• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
12 abril 1969 Orden 1.666/69. Declara de utilidad para la Marina la
obra "La Marina Vándala. Los Asdingos en España". 86 966
17 abril 1969 Orden 1.754/69. Queda suprimido el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de Operaciones Anfibias (CIA
91 1.003
20 mayo 1969 Orden 2.200/69. Dispone la creación de la Oficina de
Normalización que se reseña ... ••• 114 1.279
22 mayo 1969 Orden 2.298/69. Dispone sea alta en la Lista de Buques de
la Armada el destructor Roger de Lattria 119 1.327
31 mayo 1969 Orden 2.408/69. Declara reglamentarias como normas par
ticulares de Marina las que se detallan ... 125 1.399
25 junio 1969 Orden 2.799/69. Sobre estructuración de los Escalones
subordinados del Servicio de Estadística Militar de este
Ministerio ... •••
•••
145 1.671 y 1.672••• •••
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
13 mayo 1969 Orden 2.127/69. Incrementa el Fondo Económico del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de Operaciones An
fibias (CIAOA) ... ... ... ... ... ... ... ... .•• ••• ••• ••• 110 1.227
10 junio 1969 Orden 2.549/69. Modifica el punto 2.1 de la Orden Mi
nisterial número 107/69 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ... 132 1.516
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
30 marzo 1969 Orden 1.558/69. Sobre edad máxima para el ejercicio de
cargos en la Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 79 914
2 abril 1969 Orden 1.614/69. Convoca examen-concurso para proveer
tres plazas de Operadores de tercera de Mecanización
en la Sección de Estadística y Mecanización Adminis
trativa de la Ordenación General de Pagos de este Mi
. nisterio 82 936 y 937
2 abril 1969 Orden 1.615/69. Convoca examen-concurso para proveer
tres plazas de distintas categorías profesionales entre
personal civil en la residencia ,"Guardia Marina Chere
guini" en el Departamento Marítimo de Cartagena ... 82 937 y 938
7 abril 1969 Orden 1.603/69. Dispone quede constituida como se ex
presa la plantilla de personal de la Jefatura y Plana
Mayor del Centro de Instrucción y Adiestramiento a
••• ••• 82 934
7 abril 1969 Orden 1.604/69. Dispone quede constituida corno se ex
presa la plantilla de personal para el Estado Mayor de
Ja Agrupación de Adiestramiento a Flote ... 82 934 y 935
9 abril 1969 Orden 1.632/69. Convoca un curso de aptitud para sub
marinos entre Suboficiales, Cabos primeros y Cabos Es
pecialistas de las Especialidades que se relacionan ... 83 944 y 945
FECHAS
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10 abril 1969 Orden 1.630/69. Convoca un curso de aptitud para sub
marinos ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• 83 944
12 abril 1969 Orden 1.721/69. Convoca concurso entre Capitanes de Cor
beta para- efectuar estudios en la Escuela de Estadística
(Sección Superior) de la Universidad de Madrid (Rama
89 991de Investigación Operativa) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18 abril 1969 Orden 1.755/69. Crea el Centro de Reclutamiento y Mo
vilización de la Jurisdicción Central ... ... ... ... ... ... 91 1.003
18 abril 1969 Orden 1.756/69. Rectifica, como se expresa, la Orden Mi
nisterial número 1.604/59, de 11 de abril (D. O. núme
ro 82), que fija la plantilla de personal para el Estado
Mayor de la Agrupación de Adiestramiento a Flote ... 91 1.003
26 abril 1969 Orden 1.953/69. Convoca a los Cabos segundos Especialis
tas de Infantería de Marina para efectuar el curso de as
censo al empleo inmediato ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100 1.134
29 abril 1969 01 den 1.983/69. Convoca exámenes para cubrir catorce
vacantes de Cabo segundo de Banda :.. ••• ••• ••• ••• • • • 101 1.151
13 mayo 1969 Orden 2.155/69. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil femenino cuatro plazas de Telefonis
ta para prestar sus servicios en la Centralita Telefónica
del Arsenal de La Carraca del Departamento Marítimo
cle Cádiz ... ... ... ... ... ...





111 1.238 y 1.239
19 mavo 1969 01-den 2.232/69. Sobre normas complementarias de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 )r 252) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 115 1.292 y 1.293
23 mayo 1969 Resolución 1/69, del Almirante Jefe del Departamento de
Personal, sobre delegación de atribuciones en el Direc
tor de Enseñanza Naval ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 124 1.391 y 1.392
24 mayo 1969 Orden 2.325/69. Dispone quede constituida como se ex
presa la plantilla de personal para la Escuela de Guerra
120 1.352
26 mayo 1969 Orden 2.326/69. Dispone queden constituidas como se ex
presa las plantillas de: personal del Mando Anfibio ... ... 120 1.352 a 1.35426 mayo 1969 Orden 2.327/69. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla provisional de personal para cada una de las
.
Factorías de Subsistencias de los tres Departamentos
Marítimos ... ... ...
...
...




120 1.354 y 1.355
26 mayo 1969 Orden 2.328/69. Dispone queden modificadas como se ex
presan las vigentes previsiones de destinos del Cuerpo
de Intendencia de la Armada
...
... ...
... ... ... ... ...
120 1.355
26 mayo 1969 Orden 2.372/69. Dispone que las Preparaciones Profe
sionales y Técnicas que se regulan en esta Orden Mi
nisterial son las que la Armada reconoce para su servi
cio, y se confirmarán mediante concesión de un diploma
o título, nombramiento de Especialista o certificado de
aptitud ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
122 1.375 a 1.378
27 mayo 1969 Orden 2.358,769. Dispone queden constituidas como se ex
presan las plantillas de personal para los transportes de
ataque Aragón y Castilla ... ... ... ... ... ... ... ... .•• 122 1.371 a 1.37327 mayo 1969 Orden 2.385/69. Convoca concurso-oposición para proveer
una plaza de Delineante de primera en la Estación Na
val de Mahón del Departamento Marítimo de Cartagena. 123 • 1.383 y 1.38427 mayo 1969 Orden 2.451/69. Establece para los funcionarios civiles la
previsión de puestos de trabajo que figura como "anexo"
a esta Orden Ministerial ...
... ... ... ... ... ...
... ... 125 1.409 a 1.418
junio 1969 Orden 2.504/69. Convoca diez plazas para la realización
•
de un cursillo de Mantenedores de Teletipos ••• ••• ••• 199 1.456
junio 1969 Orden 2.505/69. Convoca concurso para cubrir 550 pla
zas de Especialistas de Marinería y 20 de Infantería de
Marina para las Especialidades que cita ... ... 129 1.456 a 1.459
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10 junio 1969 Orden 2.613/69. Convoca seis plazas entre Sargentos pri
meros y Sargentos 'Mecánicos que deseen efectuar un
curso de Mantenimiento de Helicópteros ... 135 1.552
17 junio 1969 Orden 2.577/69. Convoca plazas para cubrir las necesida
des de Especialistas del Cuerpo General de la Armada. 133 1.524 a 1.526
13 junio 1969 Orden 2.628/69. Fija las previsiones de destinos del Cuer
po Eclesiástico de la Armada ... ... 136 1.560 a 1.562
13 junio 1969 Orden 2.629/69. Convoca cursos y plazas para obtener
las Especialidades de Infantería de Marina que cita ... 136 1.562
16 junio 1969 Orden 2.753/69. Dispone que los Capitanes de Navío nom
brados por la Orden Ministerial número 2.038/69 para
el curso de Mando Superior, efectuarán el mencionado
curso aunque fuesen ascendidos con anterioridad a la
fecha de su iniciación, o durante su desarrollo ... ... 143 1.647
17 • unio 1969 Orden 2.688/69. Establece la plantilla de personal de la
Prisión Naval Preventiva del Departamento Marítimo
1.611cle Cartagena ... ... 140
19 junio 1969 Orden 2.822/69. Convoca ocho plazas, a cubrir por Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de primera (Subtenientes o
Brigadas), para ingreso en la Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad de la Armada ... ... 145 1.678
20 junio 1969 Orden 2.741/69. Modifica las vigentes previsiones de des
tinos del Cuerpo de Suboficiales ... ... 142 1.637 y 1.638
23 junio 1969 Orden 2.743/69. Dispone se celebre en Marín la Semana




Orden 1.807/69. Aprueba el Reglamento del Gabinete de
Estudios de la Intendencia General ... ... 93 1.022 a 1.025
Orden 1.934/69. Dispone que al personal de Jefes, Oficia
les y Suboficiales de los Ejércitos de Tierra y Aire que
embarquen eventualmente en buques de la Armada no
le alcanzarán los beneficios que para el personal de Ma
rina establece la Orden Ministerial número 4.904/68
(D. O. núm. 251) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 99 1.126
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
24 abril 1969 Orden 1.860/69. Dispone que la Sección Técnica del Pa
tronato de Casas de la Armada quede facultada para ejer
cer funciones de supervisión de los proyectos de obras ... 95 1.053 y 1.054
23 junio 1969 Orden 2.752/69. Modifica la Orden Ministerial núme
ro 1.077/68 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 142 1.641
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
8 marzo 1969 Orden por la que se adjudican, con carácter provisional, los
destinos o empleos civiles del concurso número 63 de la
Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles ... ... 76 881 a 883
14 marzo 1969 Orden por la que se convoca el concurso número 64•de va
cantes puestas a disposición de la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91 1.007
22 marzo 1969 Orden por la que se declara modelo de utilidad en las Fuer
zas Armadas como "Autobastidor de tracción total, para
carga útil en todo terreno, de 3.000 kilogramos", el ve
hículo "Pegaso-Daf 3045" ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84 953 y 954
25., marzo 1969 Orden por la que se modifica el botiquín tipo número 2' de
buques y embarcaciones nacionales ... ... ... ... ... ... ... 81 930 y 931
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28 marzo 1969 Orden por la que se nombra y constituye una Comisión In
terministerial para el estudio y redacción del Reglamen
to que desarrolla la Ley General del Servicio Militar ... 88 986
23 abril 1969 Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales
Marítimas por la que se aprueban las "Normas provisio
nales para el proyecto y ejecución de instalaciones depu
radoras y de vertido de aguas residuales al mar en las
costas españolas" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 145 1.678 a 1.683
14 mayo 1969 Orden por la que se anuncia concurso especial para proveer
vacantes en el Banco de España, puestas a disposición de
la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles ... 129 1.461 y 1.462
31 mayo 1969 Orden creando una Comisión Interministerial para el estu
dio del establecimiento del Servicio de Cooperación Social. 136 1.566
4
• •
Junio 1969 Orden por la que se aclara el Decreto 2.935/1966, que dic
taba normas sobre simplificación de la documentación
empleada en el comercio y navegación nacional de cabo
taje, no afecta a la intervención sanitaria ... ... ... ... ... 129 1.461
4 Jumo 1969 Orden por la que se declaran Normas "Conjuntas" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire
las que se expresan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 133 1.53217 • •junio 1969 Orden por la que se modifican el Petitorio Común de Far
macia para las Fuerzas Armadas y la relación de prepa
rados de los Laboratorios Farmacéuticos de las Fuerzas
Armadas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 144 1.663 a 1.666
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
23 abril 1969 Convención para el matrimonio, edad mínima para contraer
matrimonio y registro de los mismos abiertos a la firma






Orden por la que se convoca concurso de Profesores e Ins
tructores de Educación Física ... 120 1.361 a 1.363
Orden por la que se desarrollará. un curso de aptitud para
el mando de Unidades de Operaciones Especiales en la
Escuela Militar de Montaña ... 134 1.543 a 1.545
Orden por la que se convoca curso previo para ingreso en
la Escuela de Estado Mayor ... ... 140 1.616 a 1.620
Orden convocando concurso-oposición para cubrir una va
cante en la Banda del Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos „, g,. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 146 1.698 y 1.699
MINISTERIO DE HACIENDA
27 febrero 1969 Orden por la que se aprueban los Estados de modificacio
nes de créditos que determinan los vigentes para los Pre
supuestos Generales del Estado del ario 1969 ... ... 125 1.404
29 marzo 1969 Orden interpretativa del artículo 15 de la Ley General Tri
butaria ... ... 81 932
29 marzo 1969 Decreto 5,52/1969. Modifica el artículo noveno del Decre
to 131/1967, de 28 de enero ... 85 959 y 960
26 abril 1969 Circular número 614 de la Dirección General de Aduanas
P'. la que se dispone la aplicación de los beneficios aran
celarios previstos en el Decreto 2.160/1962, de 5 de sep
tiembre, a la importación de enseres y efectos propiedad
de españoles que se repatríen desde Guinea Ecuatorial. 100 1.140
3 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHAS NUMERO PAGINAS
19 mayo 1969 Orden por la que se modifica el modelo de declaración del
Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas
y se amplía el plazo de presentación de las mismas, co
rrespondiente al período de imposición de 1968 ... ... 119 1.335 a 1.33797 mayo 1969 Circular número 616, de la Dirección General de Aduanas,
por la que se dan normas para la aplicación del régimen
fiscal aplicable a la importación de mercancía por repa
triados de Ifni ... 127 1.431
7 . •Jumo 1969 Orden por la que se suprime el punto habilitado de tercera
clase en La Línea de la Concepción ... 136 1.56717 junio 1969 Orden por la que se autoriza el pago de haberes pasivos del












138 1.580 a 1.582
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden por la que se regula el cambio de matrícula de los
vehículos procedentes de los territoriós de Ifni qu'e se im
porten y el domicilio de los permisos de condutir expedi
dos por dicho territorio ... ... 132
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
Orden sobre el acceso a Escuelas Técnicas de Grado Medio
de los titulados de Escuelas de Formación Profesional
Náutico-Pesquera ••• ••• 118
Orden sobre el acceso a Escuelas Técnicas de Grado Medio
de los titulados de Escuelas de Náutica ... ... 117
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden sobre regulación de ejercicio de la pesca con artes de
"Volantas"
Orden sobre normas relativas a los alojamientos a bordo
de buques pesqueros ...
Resolución de la Dirección General de Comercio Exterior
por la que temporalmente se deja sin efecto el aparta
(10 e) del número 1 de la Resolt¿ción de 20 de enero
de 1968, en los bienes de españoles repatriados de
Guinea ...




97 1.082 a 1.084
98 1.107 y 1.108
116 1.302
Orden por la que se dan normas para la presentación y tra
mitación de solicitudes de promoción que formulen los
Patronatos Oficiales de Viviendas de funcionarios de los
distintos Ministerios y de Entidades Oficiales Con cargo
a los programas de los arios 1969, 1970 y 1971 ... ... 119 1.338
Orden por la que se confirma el módulo fijado en la Orden
de 2 de julio de 1966, declarando expresamente su apli
cación a las viviendas de protección oficial ... ... 127 1.432
Orden complementaria de la de 26 de abril de 1969 que
fija el número de viviendas que se habían de construir
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VOCES
ADJUDICACIONES
Destinos o empleos ci
viles .. Orden de 8 de marzo de 1969, de la Presidencia del Gobier
no. Adjudica, con carácter provisional, los destinos o em
pleos civiles del concurso número 63 de la Junta Califi
cadora de Aspirantes a Destinos Civiles • • • • • • • • •
AGUAS RESIDUALES
Normas provisionales .. Resolución de 23 de abril de 1969, de la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas. Aprueba las "Normas
provisionales para el proyecto y ejecución de instalacio
nes depuradoras v de vertido de aguas residuales al mar

















Orden 2.298/69. Dispone sea alta en la Lista de Buques de
la Armada el destructor Roger de Laura ... 119
Orden 2.395/69. Sobre atribuciones de las Autoridades del
Departamento de Personal ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 124
Circular número .614, de 26 de abril de 1969, de la Direc
ción General de Aduanas. Dispone la aplicación de los
beneficios arancelarios previstos en el Decreto 2.160/1962,
de 5 de septiembre, a la importación de enseres y efectos
propiedad de españoles que se repatríen desde Guinea
Ect¿atorial ... 100
• • Resolución de 16 de mayo de 1969, de la Dirección General
de Comercio Exterior. Temporalmente se deja sin efecto






Infantería de Marina ..
CARGOS EN LA AR
MADA
Edad máxima para el
ejercicio .. .
CLASIFICACIONES
Suprime las de Mayor
de primera y Mayor de
segunda
CONCESION
Del empleo superior a
Caballeros Mutilados de
Guerra
Orden 2.549/69. Modifica el punto 2.1 de la Orden Minis
terial número 107/69 ... ... 132
Orden 1.558/69. Sobre edad máxima para el ejercicio de
cargos en la Armada ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79
Ley 47/1969, de 26 de abril, de la Jefatura del Estado. Su
prime las clasificaciones de Mayor de primera y Mayor
de segunda y se restablece, dentro de este empleo, una
sola categoría de "Mayor", equiparado a Alférez de Na











Ley 52/1969, de .26 de abril, de la jefatura del Estado. So
bre concesión del empleo superior al personal del Bene
mérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, que
estando en posesión de la Medalla Militar, Naval o Aérea
individual, o siendo Caballeros Laureados de la Orden de
San Fernando, alcancen la edad de retiro •.. •,. 97 1.072 y 1.073







Regimiento de la Guar




Cuerpo Especial de In
genieros Técnicos de
Arsenales .. .
Idem, íd., d€1 de Maes
tros de Arsenales ..
• •
Idem, íd., del de Mecá
nicos - Conductores de
la Armada
Idem, íd., del de Oficia





Orden de 14 de marzo de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Convoca el concurso número 64 de vacantes pues
tas a disposición de la jt¿nta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles ...
Orden de 14 de mayo de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Anuncia concurso especial para proveer vacantes
en el Banco de España, puestas a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles ... ... 129
Orden 1.721/69. Convoca concurso entre Capitanes de Cor
beta para efectuar estudios en la Escuela de. Estadística
(Sección Superior) de la Universidad de Madrid (Rama





Orden de 14 de mayo de 1969, del Ministerio del Ejército.
Convoca concurso-oposición para cubrir una vacante en
la Banda cid Regimiento de la Guardia de Su Excelencia
el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ... ... 146 1.698 y 1.699
Decreto 905/1969, de 8 de mayo, de la Presidencia del Go
bierno. Regula la constitución del Cuerpo Especial de In
genieros Técnicos de Arsenales ...
Decreto 906/1969, de 8 de mayo, de la Presidencia del Go
bidno. Regula la constitt¿ción del Cuerpo Especial de
Maestros de Arsenales ...
Decreto 907/1969, de 8-de mayo, de la Presidencia del Go
bierno. Regula la constitución del Cuerpo Especial de
Mecánicos-Conductores de la Armada ...
Decreto 908/1969, de 8 de mayo, de la Presidencia del Go
bierno. Regula la constitución del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales ...
119 1.323
119 1.323 y 1.324
119 • 1.324 y 1.325
119 1.325 y 1.326
• • • Orden 1.630/69. Convoca un curso de aptitud para sub
marinos ... 83
Profesores e Instructo





fantería de Marina .
Especialistas . • •
Ingreso en la Escala
Auxiliar de los Servi
cios de, Sanidad de la
Armada
Orden de 14 de marzo de 1969, del Ministerio del Ejército.
Convoca curso de Profesores e Instructores de Educación
Física • • •
•
• • • • • •
• •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 2.577/69. Convoca plazas para cubrir las necesidades
de Especialistas del Cuerpo General de la Armada ...
Orden 2.629/69. Convoca cursos y plazas para obtener las
Especialidades de Infantería de Marina que se cita ...
Orden 2.505/69. Convoca concurso para cubrir 550 plazas
de Especialistas de Marinería y 20 de Infantería de Ma
rina para las Especialidades que se citan ...
944
120 1.361 a 1.363
133 1 524 a 1.526
136 1.562
129 1.456 a 1.459
Orden 2.822/69. Convoca ocho plazas, a cubrir por Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de primera (Subtenientes o
Brigadas), para ingreso en la Escala Auxiliar de los Ser
vicios de Sanidad de la Armada ... ... 145 1.678
VOCES


























en Wellington . Decreto 911/1969, de 8 de mayo, del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Crea la Embajada de España en Wellington. 119
Orden 2.504/69. Convoca diez plazas para la realización de
un cursillo de Mantenedores de Teletipos
Orden 1.614/69. Convoca examen-concurso para proveer
tres plazas de Operadores de tercera de Mecanización en
la Sección de Estadística y Mecanización Administrativa
de la Ordenación General de Pagos de este Ministerio ...
Orden 1.615/69. Convoca examen-concurso para proveer
tres plazas de distintas categorías profesionales entre per
sonal civil en la residencia "Guardia Marina Cheregui
ni" en el Departamento Marítimo de Cartagena ...
Orden 2.155/69. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil femenino cuatro plazas de Telefonis
tas para prestar sus servicios en la Centralita Telefónica
del Arsenal de La Carraca del Departamento Marítimo
de Cádiz ...
Orden 2.385/69. Convoca concurso-oposición para proveer
una plaza de Delineante de primera en la Estación Naval






Orden de 31 de mayo de 1969, de la Presidencia del Gobier
no. Crea una Comisión Interministerial para el estudio
del establecimiento dei Servicio de Cooperación Social ...
Decreto 1.190/1969, de 20 d? junio, de la Presidencia del
Gobierno. Modifica determinadas tarifas del correo inte
rior, con el fin de obtener fondos en favor de los traba
jadores españoles en Gibraltar ... •••
Ley 28/1969, de 26 de abril, de la Jefatura del Estado. So
bre costas
•..
Orden 1.755/69. Crea el • Centro de Reclutamiento y Movi





82 936 y 937
82 937 y 938
111 1.238 y 1.239
123 1.383 y 1.384
136 1.566
141 1.623
98 1.087 a 1.091
91
Decreto 910/1969, de .8 de mayo, del Ministerio de Asuntos





Ascenso a Cabo pri
mero ..






Orden 1.632/69. Convoca un curso de Aptitud para subma
rinos entre Suboficiales, Cabos primeros y Cabos Especia
listas de las Especialidades que se relacionan ... ••• ••• ••• 83 944 y 945
Orden 1.953/69. Convoca a los Cabos segundos Especialis
tas de Infantería de Marina para efectuar el curso de
ascenso al empleo, inmediato ... ••• ••• 100 1.134
Orden de 13 de junio de 1969, del Ministerio del Ejército.
Convoca curso previo para ingreso en 11. Escuela de Es
tado Mayor ... • • • 140 1.616 a 1.620
Orden 2.753/69. Dispone que los Capitanes de Navío nom
brados por la Orden Ministerial número 2.038/69 para
el ,curso de Mando Superior efectuarán el mencionado
curso, aunque fuesen ascendidos con anterioridad a la fe
cha de su iniciación o durante su desarrollo ... • 1.647








Del Ministro en Auto
ridades del Departa
mento de Personal ..
N UMERO PAGINA S
Orden 2.613/69. Convoca seis plazas entre Sargentos pri
meros y Sargentos Mecánicos que deseen efectuar un cur
so de Mantenimiento de Helicópteros ... ••• 135 1.552
Orden de 4 de junio de 1969, del Ministerio del Ejército.
Por la que se desarrollará un curso de aptitud para el
mando de Unidades de Operaciones Especiales en la Es
cuela Militar de Montaña ... 134 1.543 a 1.545
Orden 2.394/69. Sobre delegación de atribuciones del Mi
nistro en Autoridades del Departamento de Personal ... 124 1.390
En el Director de En
señanza Naval Resolución 1/69, del Almirante jefe del Departamento de
Personal, sobre delegación de atribuciones en el Director
de Enseñanza Naval ... ... 124 1.391 y 1.392
EMBARCOS
Personal Ejércitos Tie






fesional Náutico - Pes
quera .. • • • •
Acceso titulados Escue




Orden 1.934/69. Dispone que al personal de Jefes, Oficiales
y Suboficiales de los Ejércitos de Tierra y Aire que em
barquen eventualmente en buques de la Armada no le al
canzarán los beneficios que para el personal de Marina
establece la Orden Ministerial número 4.904/68 (D'Amo
OFICIAL nal. 251) ... • • •
Orden de 12 de mayo de 1969, del 'Ministerio de Educación
y Ciencia. Sobre el acceso a Escuelas Técnicas de Grado
Medio de los titulados de Escuelas de Formación Profe





Orden de 13 de mayo de 1969, del Ministerio de Educación
y Ciencia. Sobre el acceso a Escuelas Técnicas de Grado
Medio de los titulados de Escuelas de Náutica ... ... 117 1.310
145 1.671 y 1.672
.. Orden 2.799/69. Sobre estructuración de los Escalones








(CIAOA) . • .
••• •••
•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden 1.983/69. Convoca exámenes para cubrir catorce
vacantes de Cabos segundos de Banda ... ... 101 1.151
Orden 2.127/69. Incrementa el Fondo Económico del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de Operaciones An
fibias (CIAOA) .•• ••• ••• ..• ••• e•• ••1 •• • ••• ... 110 1.227




Suprime Mando de las
Fuerzas Armadas .. Deueto 1.137/1969, de 5 de mayo, de la Presidencia del
Gobierno. Suprime el Mando de las Fuerzas Armadas
Españolas en Guinea Ecuatorial
HABERES PASIVOS
Pago a través de esta
blecimientos bancarios.
IMPUESTOS
General sobre la Ren
ta de las Personas Fí
Orden de 17 de junio de 1969, del Ministerio de Ha
cienda. Autoriza el pago de haberes pasivos del Estado
a través de establecimientos bancarios o Cajas de
sicas Orden de 19 de mayo de 1969, del Ministerio de Hacien
da. Modifica el modelo de declaración del Impuesto Ge
neral sobre la Renta de las Personas Físicas y se am
plía el plazo de presentación de las mismas, correspon









de la misma ..
MATRIMONIO




















138 1.580 a 1.582
Ley 49/1969, de 26 de abril, de la Jefatura del Estado.
Prorroga la actuación de la Junta Central de Acuarte
lamiento ...
••• ••• •••
Orden de 29 de marzo de 1969, del Ministerio de Hacien




97 1.071 y 1.072
81
Convención para el matrimonio, edad mínima para con
traer matrimonio y registros de los mismos abiertos a
la firma en la Sede de las Naciones Unidas ... ••• 127
Decreto 552/1969, de 29 de marzo, del Ministerio de Ha
cienda. Modifica el artículo noveno del Decreto 131,
de 28 de enero de 1967 ... 85
Orden de 25 de marzo de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Modifica el botiquín tipo número 2 de buques
y embarcaciones nacionales ... ••• ••• ••• ••• •.• .•• 81
Orden de 17 de junio de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Modifica el Petitorio Común de Farmacia para
las Fuerzas Armadas y la relación de preparados de los






• • • • Ley 50/1969, de 26 de abril. Básica de Movilización Na
cional ... ••• ••• •••





Ley 53/1969, de 26 de abril. Sobre aplicación de la Leyde 26 de diciembre de 1958 a determinado personal se
parado del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra
por la Patria ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.073
16 DIARIO OFICIAL DL MINISTERIO DE MARINA
VO CES NUMERO irAcint s
NAVEGACION DE CA
BOTAJE
Simplificación de la do
cumentación Orden de 4 de junio de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Aclara el Decreto 2.935/1966, que dictaba nor
mas sobre simplificación de la documentación empleada
en el comercio y navegación nacional de cabotaje, .no
afecta a la intervención sanitaria ... ... 129
NORMALIZACION
Creación de la Oficina
número 55
.. Orden 2.200/69. Dispone la creación de la Oficina de Nor
malización que se reseña ... 114
NORMAS
De obligado cumpli





Orden de 4 de junio de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Declara Normas "Conjuntas" de obligado cum
plimiento en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire las
que se expresan ... ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• •• •
Orden 2232/69. Sobre normas complementarias de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 24-7. y 252) ...
Alojamientos en buques
pesqueros .. Orden de 15 de abril de 1969, del Ministerio de Comer
cio. Sobre normas relativas a los alojamientos a bordo
de buques pesqueros ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •••
NORMAS Y ESPECI
FICACIONES
Particulares de Marina. Orden 2.408/69. Declara reglamentarias como normas
particulares de Marina las que se detallan ...
PESCA






115 1.292 r 1.293
98 1.107 y 1.108
1.399••• 125
tas Orden de 15 de abril de 1969, del Ministerio de Comercio.








• • • • • •• • •
• • • • •• • 97 1.082 a 1.084
Orden 1.604/69. Dispone quede constituida como se ex
presa la plantilla de' personal para el Estado Mayor de
la Agrupación de Adiestramiento a Flote ... 82 934 y 935
Modifica la anterior • •• • •• • • • •• • ••• • ••• • • • • • • • • • • ••• •••
y «Castilla». Orden 2.358/69. Dispone queden constituidas como se ex
presan las plantillas de personal para los transportes de
ataque Aragón y Castilla ...
A F Orden 1.603/69. Dispone quede constituida como se ex
presa la plantilla de personal de la Jefatura y Plana
Mayor del Centro de Instrucción y Adiestramiento a
Flote ... _.• ••• ••• • • • ••• •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
Escuela de Guerra Na
val .. Orden 2.325/69. Dispone quede constituida como se ex
presa la plantilla de personal para la Escuela de Guerra
Naval ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• g.. ••• •• • •••
91 1.003




cias Orden 2.327/69. Dispone quede constituida como se ex
presa la plantilla provisional de personal para cda una
de las Factorías de Subsistencias de los tres Departa
mentos Marítimos ... ... 120 1.354 y 1.355
VOCES






• Orden 2.326/69. Dispone queden constituidas como. se ex
presa las plantillas (lel personal del Mando Anfibio ... 120 1.352 a 1.354
Prisión Naval de Car
tagena • • • Orden 2.688/69. Establece la plantilja de personal de la
Prisión Naval Preventiva del Departamento Marítimo
de Cartagena ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••PREPARACIONES
Profesionales y Técni





Aprueba los Estados de
modificaciones de cré












Declara de utilidad «La
Marina Vándala»
PUERTOS

















Orden 2.372/69. Dispone que las Preparaciones Profesio
nales y Técnicas que se regulan en esta Orden Minis
terial son las que la Armada reconoce para su servicio,
y se confirmarán mediante concesión de un diploma o tí
tulo, nombramiento de Especialista o certificado de Ap
titud ...







• • • • • •
Orden de 27 de febrero de 1969, del Ministerio de Ha
cienda. Aprueba los Estados de modificaciones de cré
ditos que determinan los vigentes para los Presupuestos
Generales del Estado del año 1969
...
Orden 2.628/69. Fija las previsiones de destinos del Cuer
po Eclesiástico de la Armada ... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 2.328/69. Dispone queden modificadas como se ex
presan las vigentes previsiones de destinos del Cuerpo
de Intendencia de la Armada ...







136 1.560 a 1.562
120
Orden 2.741/69. Modifica las vigentes previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales ... ••• 142• • • • • • • • • • • •
Orden 2.451/69. Establece para los funcionarios civiles la
previsión de puestos de trabajo que figura como "ane
xo" a esta Orden Ministerial ...
•••
.•• ••• ... 126• • • • • •
Orden 1.666/69.Declara de utilidad para la -Marina la





_ev 55/1969, de 26 de abril. Sobre puertos deportivos ... 99 1.113 a 1.115
Circular número 616, de 27 de mayo de 1969, de la Di
rección General de Aduanas. Da normas para la apli
cación del régimen fiscal aplicable a la importación de
mercancía por repatriados de Ifni • • • • • •
• • • ••• 127
.• Decreto 1.138/1969, de 22 de mayo, del Ministerio de
Justicia. Modifica determinados artículos del Reglamen





... 139 1.587 a 1.593




de la Armada .. Orden 1.557/69. Aprueba el Reglamento en el que se fijan
las normas por las que se regula el funcionamiento del
Consejo Superior de la Armada y de sus Organos de
Trabajo ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Del Gabinete de Estu
dios de la Intendencia
General .. Orden 1.807/69. Aprueba el Reglamento del Gabinete de
Estudios de la Intendencia General ... I • • • • • • • • • • • • • •
SECCION TECNICA
Del Patronato de Casas
de la Armada .. .. Orden 1.860/69. Dispone que la Sección Técnica del Pa
tronato de Casas de la Armada quede facultada para
ejercer funciones de supervisión de los proyectos de
obras ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• .••
NUMERO PAGINAS
79 914
93 1.022 a 1.025
95 1.053 y 1.054
SEMANA DEPOR
TIVA
Marín (E.N.M.) .. Orden 2.743/69. Dispone se celebre en Marín la Semana
Deportiva de Marina correspondiente al presente año. 142
SERVICIO MILITAR
Constituye Comisión
Interministerial Grden de 28 de marzo de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Nombra y constituye una Comisión Interminis
terial para el estudio y redacción del Reglamento que
desarrolla la Ley General del Servicio Militar ... • • • 88
SUPRESION
Del C. I. A. O. A. .. Orden 1.754/69. Queda suprimido el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de Operaciones Anfibias
(CIAOA) 91
Del punto habilitado de
La Línea de la Con
cepción .. • • Orden de 7 de junio de 1969, del Ministerio de Hacienda.
Suprime el punto habilitado de tercera clase en La Línea
de la Concepción ... ••• ••• .•• • • • •• • ••. • ••
Orden de 16 de mayo de 1969. Regula el cambio de ma
trícula de los vehículos procedentes de los territorios
de Ifni que se importen y el domicilio de los permisos
de conducir expedidos por dicho territorio ... ... 132
Orden de 22 de marzo de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Declara modelo de utilidad en las Fuerzas Ar
madas, como "Autobastidor de tracción total, para car
ga útil en todo terreno, de 3.000 kilogramos", el ve
hículo "Pegaso-Daf 3045" ... ••• ••• ••• ••• ••• • • • ... 84
Orden 2.752/69. Modifica la Orden Ministerial núme
ro 1.077/68..• ..• • •• • •• • • . ... 142
Orden de 21 de mayo de 1969, del Ministerio de la Vi
vienda. Da normas para la presentación y tramitación
de solicitudes de promoción que formulen los Patrona
tos Oficiales de Viviendas de Funcionarios de los dis
tintos Ministerios y de Entidades Oficiales con cargo a
los programas de los años 1969, 1970 y 1971 ... ...
119
Orden de 20 de junio de 1969, del Ministerio de la Vi
vienda. Complementaria de la de 26 de abril de 1969,
que fijó el número de viviendas que se habían de cons
truir en el presente ario ... • •• ... 141
1.630 y 1.631
Orden de 26 de mayo de 1969, del Ministerio de la Vi
vienda. Confirma el módulo fijado en la Orden de 2 de
julio de 1966, declarando expresamente su aplicación a







Funcionarios . • •
Número a construir en
el presente ario
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DEL MINISTERIO DE MARINA
INDICE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el tercer trimestre
del año de 1969, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis




30 junio 1969 Ley 59/1969. De ordenación marisquera ... ... ... ... ••• •••
30 junio 1969 Ley 60/1969. Sobre modificaciones parciales de algunos
conceptos impositivos ... * .••• ••• ••••••• ••• ••• ••• ••• •••
22 julio .1969 Ley 62/1969. Provee lo concerniente a la sucesión en la





166 1.887 y 1.888
166 1.888 a 1.893
168 • 1.922 y 1.923
1969 Decreto-Ley 13/1969. Sobre concesión de facilidades a los
residentes civiles en Gibraltar ... •••
•••
••• •••
••• ••• 166 1.894 y 1.895
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
23 julio 1969 Decreto 1.586/1969. Establece los honores y preeminencias
de S. A. R. el Príncipe de España ... ... ... ... ... ... 169 1.947
23 julio 1969 Decreto 1.588/1969. Confiere al Príncipe de España, a títu
lo honorífico, los empleos de General de Brigada del
Arma de Infantería, Contralmirante de la Armada yGeneral de Brigada del Ejército del Aire ... ... ... ... 169 1.947
29 agosto 1965 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo In
ternacional para la Exploración del Mar, firmado el día






Decreto 1.277/1969. Modifica diversos artículos del Códi
go de la Circulación y se le incluye en el mismo un nue
vo capítulo regulando la circulación por autopista ... ... 150 1.727 a 1.730
Decreto 1.572/1969. Rectifica el Decreto 2.525/1967, de
20 de octubre, por el que se aprobó la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionaria de la Ad
ministración Militar 168 1.923
Decreto 1.590/1969. Sobre entrada en vigor de la .LeyGeneral del Servicio Militar y su Reglamento ... 170 1.959 y 1.960Decreto 2.059/1969. Estructura el de Movilización
Nacional ...
••• ••• ••• •
• • • • • 224 2.461 a 2.4-63
MINISTERIO DE MARINA
24 julio 1969 Decreto 1.696/1969. Modifica la denominación de los Ofi
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA
10 • julio 1969 Decreto 1.422/1969. Sobre aplicación de la disposición
transitoria quinta del Reglamento de Viviendas de Pro
tección Oficial a los contratos de enajenación de vivien
das de Renta Limitada Subvencionadas, celebrados con
anterioridad a la promulgación del citado Reglamento ...
10 julio 1969 Decreto 1.623/1969. Modifica la norma tercera del artícu
lo 51 del Reglamento de Viviendas de Protección Ofi
cial, aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio ...
ORDENES
ESTADO diMAYOR DE LA ARMADA
NUMERO PAGINAS
166 1.895 y 1.896
172 1.983
12 julio 1969 Orden 3.136/69. Dispone que el curso de Mando Supe
rior, creado con el fin de perfeccionar los conocimientos
de los Capitanes de navío con vistas a su posterior ascen
so al Almirantazgo, se desarrollará en la Escuela de Gue
rra, Naval ... ... 160 1.839
15 julio 1969 Orden 3.182/69. Dispone pasen a primera situación los
submarinos S. A.-41 y S. A.-42 ... 165 1.880
19 julio 1969 Orden 3.188/69. Queda constituido por el actual Grupo
Especial el Tercio de Armada (TEAR) ... 167 1.907
7 agosto 1969 Orden 3.242/69. Dispone cause alta en la Lista de He
licópteros de la Armada, con la numeral 002-9, el Si
korsky modelo "S-55" que se indica ... ... 182 2.095
8 septiembre 1969 Orden 3.343/69. Dispone sea dado de alta en la Lista de
Helicópteros de la Armada el helicóptero "Bell", mode
210 2,300
12 septiembre 1969 Orden 3.352/69. Dispone la modificación de la Orden Mi
nisterial número 2.200/69 (D), de 20 de mayo (D. O. nú
mero 114), que creaba dicha oficina ... ....... ... 213 2.333
23 septiembre 1969 Orden 3.379/69. Quedan anuladas del tomo I del cuaderno
titulado "Especificaciones de materiales empleados en la
Marina de Guerra", el "Carbón grueso inglés con desti
no a buques" y las "Briquetas" 2Z1 2.427
25 septiembre 1969 Orden 3.380/69. Aprueba la modificación del artículo 16
del Reglamento *de la Escuela de Guerra Naval ... 221 2.427 y 2.428
25 septiembre 1969 Orden 3.381/69. Modifica los criterios de anteriores con
vocatorias para el curso 1970-1972 221 2.428 a 2.430
25 septiembre 1969 3.410/69. Sobre la relación cualitativa y cuantitativa
del personal que conviene que tenga cada Unidad con






JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Orden 2.982/69. Dispone quede modificado, corno se indica,
el Apéndice (cupos del cap. III, art. 7.°) del Reglamento
de Fondos Económicos de Buques ... ... 153 1.763
Orden 3.066/69. Dicta normas sobre dichos transportes ... 157 1.803 a 1.805
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
1969 Orden 2.873/69. Dispone que las plantillas orgánicas del
Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores queden es
tablecidas como se expresa. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 148 1.711
1969 Orden 2.948/69. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Encargado de Taller
(Fundidor) en el Servicio Técnico de Casco y Máquinas
e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de Car
tagena ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• '151 1.743 y 1.744
FECHAS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NUMERO PAGINAS
2 julio 1969 Orden 2.959/69. Modifica, en el sentido que se indica, la
Orden Ministerial número 1.362/67, de 29 de marzo
(D. O. núm. 74.) ... ... ... ... ... ... ... :-.. ... ... ... ... 152 1.751
2 julio 1969 Orden 2.960/69. Modifica, en el sentido que se expresa, la
Orden Ministerial número 1.363/67, de 29 de marzo
(D. O. núm. 74) 152, ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.751
7 julio 1969 Orden 3.085/69. Amplía el punto 4.2 de la Orden Minis
terial número 2.372/69 (D. O. núm. 122) ... ... ... ... 157 1.808
7 julio 1969 Orden 3.118/69. Convoca veinte plazas entre Capitanes de
Infantería de Marina para realizar un curso de Capa
citación para ascenso a Jefe en la Escuela de Aplica
ción del Cuerpo ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... •.• 159 1.828
7 julio 1969 Orden 3.122/69. Abre concurso entre el personal del Cuer
po de Suboficiales para efectuar los cursos de Transfor
mación previstos en -la Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 159 1.828 a 1.830
7 julio 1969 Orden 3.145/69. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de .Oficial segundo Administrativo en la Co
mandancia Militar de Marina de San Sebastián (Gui
púzcoa) ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• 160 1.841 y 1.842•
7 julio 1969 Orden 3.146/69. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Oficial segundo Administrativo en la In
tervención del Arsenal de La Carraca, del Departamento
1 Marítimo de Cádiz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 160 1.842
12 julio
,
1969 Orden 3.227/69. Convoca concurso oposición para cubrir
las plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores de funcionarios civiles del Ministerio de
175 2.019 a 2.022
15 julio 1969 Resolución 37/69, de DIRDO. Fija la previsión de destinos
del Cuerpo jurídico de la Armada ... 167 1.907 a 1.909
24 julio 1969 Orden 3.197/69. Modifica el punto segundo de la Orden
Ministerial de 5 de agosto de 1954 (D. O. núm. 183) ... 169 1.951
31 julio 1969 Resolución 73/69, de ALPER. Declara buques-escuela, du
rante los períodos de tiempo que se indican, los que se
expresan 178 2.053 a 2.055
31 julio 1969 Resolución 144/69, de DIRDO. Fija en cuatro la plantilla
de Prácticos de Número de la Corporación del puerto
de Algeciras-La Línea ... 177 2.043
2 agosto 1969 Resolución 19/69, de DIENA. Convoca, entre el perso
, nal de Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros» de los
distintos Cuerpos y Especialidades de la Armada, los
cursos para Profesores e Instructores de Educación Fí
. 178 2.053
8 agosto 1%9 Resolución 243/69, de DIRDO. Convoca examen-concurso
para cubrir las plazas que se indican en el Instituto Hi
drográfico de la Marina (Cádiz) ... ... 185 2.132 y 2.133
18 agosto 1969 Resolución 39/69, de DIENA. Convoca dos plazas de cada
una de las Especialidades que se indican para cubrir por
Tenientes Coroneles, Comandantes y Capitanes del Cuer
po de Intervención de la Armada ... 194 2.194 y 2.195
25 agosto 1969 Resolución 346/69, de DIRDO. Convoca examen-concurso
para contratar entre personal civil una plaza con la ca
tegoría de Profesor de Ensefianza Superior (idioma in
glés) para prestar sus servicios en la Escuela Naval Mi
198 2.217 y 2.218
25 agosto 1969 Resolución 347/69, de DIRDO. Convoca examen-concurso
para contratar entre personal civil una plaza con la ca
tegoría de Jefe de Investigación (Licenciado en Filoso
fía y Letras) para prestar sus servicios en el Museo Na
val de este Ministerio ... 198 2.216 y 2.217
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHAS
NUMERO PAGINAS
26 agosto 1%9 Resolución 324/69, de DIRDO. Dispone quede redactada
como se expresa, la plantilla de las lanchas de patrulla
28
interior que se mencionan ...
..• .•.
... 199 2.222agosto 1%9 Orden 3.320/69. Amplía y complementa la Orden Minis
terial número 1/62 (D. O. núm. 1) sobre beneficios de




... 202 2.2453 septiembre 1969 Resolución 51/69, de DIENA. Convoca un curso para laobtención de la aptitud de Telemetrista entre diez Cabos primeros Especialistas de Artillería de los destinos
que se indican ...
..• 205 2.2633 septiembre 1969 Resolución 402/69, de DIRDO. Convoca concurso de mé
ritos para traslados entre los funcionarios civiles de los
Cuerpos Generales al servicio de la Armada ... ... 208 7.282 a 2.28719 septiembre 1969 Resolución 516/69, de DIRDO. Convoca examen-concurso
para proveer una plaza de la categoría de Traductor de
inglés en la Inspección Departamental de Construcciones
y Obras del Departamento Marítimo de El Ferrol del







ORDEN.ACION GENERAL DE PAGOS
Orden 3.178/69. Dispone que la Habilitación de Oficiales
Generales será el órgano ejecutivo de la Ordenación Ge
neral de Pagos para la reclamación y pago de devengosdel Ministro, Altos Cargos del Ministerio y OficialesGenerales efectivos y honorarios ...
Orden 3.384/69. Dispone que las Habilitaciones de perso
- nal de los Arsenales, encuadradas orgánicamente en las
Secciones Económicas de sus Organos de Jefatura, dependerán funcionalmente de los Ordenadores de Pagos
correspondientes ...
164 1.875
221 2.436 y 2.437
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
1969 Orden 3.065/69. Modifica, con carácter transitorio, la cla
sificación de viviendas del Patronato de Casas de la Ar
mada en Puerto de Santa María y Rota ... ... 156
ASOCIACION MUTUA BENEFIC \
DE LA ARMADA
1.798
1969 Orden 2.878/69. Mantiene para el próximo segundo semes
tre del ario 1969 el porcentaje del 2 por 1100 del sueldo
regulador fijado en el Decreto número 2.194/1967, de
19 de agosto de 1967 (D. O. núm. 215) ... ... 148 - 1.714 y 1.715
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA
15 julio 1969 Orden 3.186/69. Dispone quede en suspenso la aplicación
de los artículos tercero y cuarto del vigente Reglamento
de la Asociación, aprobado por Orden Ministerial de
23 de mayo de 1946 (D. a núm. 122) • 1• • • • • • • • • • 165 1.883
FECHAS
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NUMERO PAGINAS
10 julio 1969 Orden 3.181/69. Modifica y amplía como se indica el
artículo 21 del Reglamento de 2 de enero de 1954 (DIA

















ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la pro
visión de tres plazas de Adjuntos de segunda, vacantes
•
en el Servicio de Información y Seguridad de la pro
vincia de Sahara .y de las que se produzcan durante la
tramitación del mismo ...
Orden por la que se anuncia concurso especial para proveer
vacantes en el Banco de Esparia, puestas a disposición
de la junta Calificadora (le Aspirantes a Destinos Ci
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provi
sión de tres plazas de Teniente, vacantes en la Policía
Territorial de la, Provincia de Sahara ...
Orden por la que anuncia concurso especial para proveer
vacantes en la C.A.M.P.S.A. ... 157
Orden por la que se convoca el concurso número 65 de
vacantes puestas a disposición de la junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles ...
Orden por la que se atribuye la realización de la Estadís
tica de Reclutamiento y Reemplazo de los Ejércitos al
Servicio de Estadística Aililitar
Modifica el artículo segundo y anexo I de la Orden de
21 de abril de 1966, que creaba el distintivo del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional
Corrección de errores del Decreto 1.277 de 1969, por el
que se modifican diversos artículos del Código de la Cir
culación y se incluye en el mismo un nuevo capítulo
regulando la circulación por autopista ...
Orden por la que se desarrolla el Decreto-Ley 13/1969, de
11 de julio, sobre concesión de facilidades a los resi




•• • • • •
Orden por la que se crea una comisión Interministerial
Permanente de personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar ...
Orden por la que se aprueba el Reglamento de Régimen
Interior del Consejo Superior de Estadística ... ... 183
Orden por la que se refunden disposiciones de carácter











Orden por la que se declara la aplicación a la Administra
ción Especial de la Provincia de Sahara del ordenamien
to legal sobre pesca marítima 191
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para la
provisión de una plaza de Teniente de Intendencia, va




















MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
1969 Acuerdo de Cooperación Económica entre los Gobiernos
de España y de Guinea Ecuatorial ... ... 177 2.046 a 2.048
MINISTERIO DEL EJERCITO
28 junio 1969 Orden por la que se anuncia concurso para cubrir vacantes
de Guardia de segunda de Infantería que existen en el
Regimiento de la Guardia de S. E. el jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos ... ... ... ... ... ... ... - ...
2 julio 1%9 Orden por la que se convoca concurso-oposición para cubrir
vacantes de Conductores en la Octava Unidad (Auto
movilismo) del Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ... ... ... ...
lo julio 1969 Orden por la que se convoca concurso-oposición para cu
brir varias plazas de Suboficiales Músicos en el Regi
miento de la Guardia de S. E. el jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
MINISTERIO DE HACIENDA
16 junio 1969 Orden por la que se modifican parcialmente las Ordenanzas
de Aduanas, a las que se incorpora como nuevo artícu
lo el 35 bis, se da nueva redacción a los artículos 149 y
168 y se deja sin efecto los actuales 150 a 155, ambos
inclusive ...
••• ••• ••• ••• ..• •••
26 junio 1969 Resolución de la Dirección General del Tesoro y Presu
puestos por la que se dan normas aclaratorias sobre los
ingresos en las cuentas de fondos librados "a justificar".
5 julio 1969 Orden sobre interpretación del apartado h) del número 1 del
artículo 17 del texto refundido de la Ley del Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas ...
9 septiembre 1969 . Orden por la que se dispone el procedimiento que habrá
de seguirse para el ingreso en el Tesoro del producto de
las ventas de bienes inmuebles que se realicen al amparo
de lo establecido en el apartado b) del artículo quinto
de la Ley 5/1968 y para la posterior habilitación en el
Presupuesto de Gastos de los créditos que procedan ...
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
31 mayo 1969 Orden por la que se regula la obtención del diploma aca
démico de Doctor a los licenciados con título extranjero.
MINISTERIO DE COMERCIO
30 junio 1969 Orden sobre modificación del párrafo 2.3 de la Regla II,
capítulo IV de las normas de aplicación del Convenio
Internacional de SEVIMAR a los buques y embarcacio
nes mercantes nacionales (receptores direccionales)
28 julio 1969 Orden sobre el establecimiento de medidas para combatir
los derrames de hidrocarburos ...
25 junio
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
202 7.946
169 1.952 y 1.953
169 1.953 y 1.954
158 1.821 a 1.823 \
160 1.848
160 1.847
216 2.365 y 2.366
166 1.903 y 1.904
173 2.000
191 2.184
1969 Orden por la que se dan normas sobre la forma de hacer
efectivas las cantidades que los propietarios de viviendas
calificadas definitivamente con arreglo a cualquiera de
los regímenes derogados por la Ley de Viviendas de
Protección Oficial satisfagan por razón de servicios o














• .. Acuerdo del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 26 de
junio de 1969, sobre Cooperación Económica entre los
Gobiernos de España y de Guinea Ecuatorial ... 177 2.046 a 2.048ALTAS DE HELICOP
TEROS
Helicóptero «S-551 .. Orden 3.242/69. Dispone cause alta en la Lista de Helicóp
teros de la Armada, con la numeral 002-9, el Sikorskymodelo "S-55" que se indica ... 182 2.095
«Bell», modelo 47G .. Orden 3.343/69. Dispone sea dado de alta en la Lista de




De Puerto de Santa Ma
ría y Rota .. Orden-3.065/69. Modifica, con carácter transitorio, la cla
sificación de viviendas del Patronato .de Casas de la Ar
mada en Puerto de Santa María y Rota ...CODIGO DE LA CIR
CULACION
Modificaciones .. •
• Decreto 1.277/1969, de 26 de junio, de la Presidencia del
Gobierno. Modifica diversos artículos del Código de la
Circulación y se le incluye en el mismo un nuevo capítulo




.• •• •• •• • • Corrección de errores del anterior ...
••• ••• •••
••• 174 2.008 a 2.010
COMISIONES
Interministerial de Fun
cionarios Civiles • • • • Orden de la Presidencia del Gobierno, de 23 de julio de
1969. Crea una Comisión Interministerial Permanente de






nes y premios .. . • • • Orden 2.959/69. Modifica, en el sentido que se indica, la
Orden Ministerial número 1.362/67, de 29 de marzo




.. • • • • Ley 60/1969, de 30 de junio., de la jefatura del Estado.
Sobre modificaciones parciales de algunos conceptos im
positivos ... . 166 1.888 a 1.893• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••
CONCURSOS
Do la C. A. M. P. S. A. Orden de 18 de junio de 1969, de la Presidencia del Gobier
no. Anuncia concurso especial para proveer vacantes en
la C. A. M. P. S. A. ... ... 157 1.811 y 1.812
Destinos Civiles .Orden de 4 de junio de 1969, de la Presidencia del Gobier
no. Anuncia concurso especial para proveer vacantes en
el Banco de España, puestas a disposición de la junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles ... ... 156 1.799
Idem• • • • . • • • Orden de 18 de junio de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Convoca el concurso número '65 de vacantes pues
tas a disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles ...
... 180 2.083'
Provincia de Sahara • • Resolución de 31 de mayo de 1969, de la Dirección General
de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia concurso para
la provisión de tres plazas de Adjuntos de segunda, va
cantes en el Servicio de Información y Seguridad de la
provincia de Sahara y de las que se produzcan durante







S. E. Jefe del Estado.
Idem
Idem
• • • • • •
CONVENIOS
Sevimar . . . .
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Resolución de 14 de junio de 1969, de la Dirección Gene
ral de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia concurso
para la provisión de tres plazas de Teniente, vacantes en
la Policía Territorial de la Provincia del Sahara ...
Resolución .(le 9 de septiembre de 1969, de la Dirección
General de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia con
curso para la provisión de una plaza de Teniente de In
tendencia, vacante en la Policía Territorial de la provin
cia de Sahara ... •••
Orden de 28 de junio de 1969, del Ministerio del Ejército.
Anuncia concurso para cubrir vacantes de Guardia de
segunda de Infantería que existen en el Regimiento de la
Guardia de S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• •••
•
Orden de 2 de julio de 1969, del Ministerio del Ejército.
Convoca concurso-oposición para cubrir vacantes de Con
ductores en la Octava Unidad (Automovilismo) del Re
gimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos ... ••• ••• ••• •••
Orden de 10 de julio de 1969, del Ministerio del Ejército.
Convoca concurso-oposición para cubrir varias plazas de
Suboficiales Músicos en el Regimiento de la Guardia
de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
• • • • • • Orden de 30 de junio de 1969, del Ministerio de Comercio.
Sobre modificación del párrafo 2.3 de la Regla II, capítu
lo IV de las normas de aplicación del Convenio Interna
cional de SEVIMAR, a los buques y embarcaciones
mercantes nacionales (receptores direccionales) ••• 173 2.000CONVOCATORIAS
Curso de Transforma-.
ción














218 2.381 y 2.382
202 2.246
169 1.952 y 1.953
169 1.953 y 1.954
Orden 3.122/69. Abre concurso entre el personal del Cuer
po de Suboficiales para efectuar los cursos de Transfor
mación previstos en la Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252) 159 1.828 a 1.830
Resolución 19/69, de DIENA. Convoca entre el personal
de Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros de los dis
tintos Cuerpos y Especialidades de la Armada los, cursos
para Profesores e Instructores de Educación Física ... 178 2.053
Orden 3.227/69. Convoca concurso-oposición para cubrir
las plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores de funcionarios civiles del Ministerio de
175 2.019 a 2.022
Resolución 402/69, de DIRDO. Convoca concurso de mé
ritos para traslados entre los funcionarios civiles de los
Cuerpos Generales al servicio de la Armada ... ...
...
208 2.282 a 2.287
Orden 2.948/69. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Encargado de Taller
(Fundidor) en el Servicio Técnico de Casco y Máquinas
e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de Car
tagena ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ..• ••• •••
... 151 1.74-3 y 1.74.4.
Orden 3.145/69. Co-nvoca examen-concurso para proveer
una plaza de Oficial segundo Administrativo en la Co
mandancia Militar de Marina de San Sebastián (Guipúz)Coa • • • • • • . • • • • • • • • ••■ ..41 e•• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• 160 1.841 y 1.842




• Orden 3.146/69. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Oficial segundo Administrativo en la In
tervención del Arsenal de La Carraca, del Departamento





• • . • • Resolución 243/69, de DIRIJO. Convoca examen-concurso
para cubrir las plazas que se indican en el Instituto Hi
drográfico de la Marina (Cádiz) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 185 7.132 y 2.133
Idem •
• • • • •e •• Resolución 347/69, de DIRDO. Convoca examen-concurso
para contratar entre personal civil una plaza con la cate
goría de jefe de Investigación (Licenciado en Filosofía
y Letras) para prestar sus servicios en el Museo Naval de
este Ministerio...••••198 2.216 y 2.217
Idem • •
• • • • • • • Resolución 346/69, de DIRDO. Convoca examen-concurso
para contratar entre personal civil una plaza con la ca
tegoría de Profesor de Enseñanza Superior (idioma in
glés) para prestar sus servicios en la Escuela Naval Mi
litar ... ••• 198 2.217 y 2.218
Idem .•
•• •. •• Resolución 516/69, de DIRDO. Convoca examen-concurso
Para proveer una plaza de la categoría de Traductor de
inglés, en la Inspección Departamental (le Construccio
nes y Obras del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo
... ..• ... 220 2.415 y 2.416CURSOS
De aptitud de Teleme
trista• . • • •
• • •
. Resolución 59/6.9, de DIENA. Convoca un curso para la
obtención de la aptitud de Telemetrista entre Cabos pri
meros Especialistas de Artillería de los destinos que se
indican. ... 205 2.263
Escuela de Guerra Na
val
.. • . • • •• •• •• •• Orden 3.381/69. Modifica los criterios de anteriores con
vocatorias para el curso 1970-1972 ... 221 2.428 a 2.430
De Mando Superior
Para ascenso a Jefe de
Infantería de Marina
..
Para ascenso de Cabos
segundos Especialistas
de Infantería de Marina.
DECLARACIONES
De buques - escuela
Orden 3.136/69. Dispone que el curso de Mando Superior,
creado con el fin de perfeccionar los conocimientos de los
Capitanes de navío con vistas a su posterior ascenso al
Almirantazgo, se desarrollarán en la Escuela de Guerra
Naval ••• 160 1.839
Orden 3.118/69. Convoca veinte plazas entre Capitanes de
Infantería de Marina para realizar un curso de Capacita
ción para ascenso a Jefe en la Escuela de Aplicación del
Cuerpo ... • • • • • • 159 1.828
Resolución 64/69, de DIENA. Convoca a los Cabos segun
dos Especialistas de Infantería de Marina para efectuar
el curso de ascenso al empleo inmediato ... ... 221 2.433
• • Resolución 73/69, de ALPER. Declara buques-escuela, du
rante los períodos de tiempo que se indican, los que se
expresan ... 178 2.053 a 2.055
DENOMINACIONES
Generales de Intenden
cia de la Armada .. Decreto 1.696/1969, de 24 de julio, del Ministerio de Ma
rina. Modifica la denominación de los Oficiales Generales
del Cuerpo de Intendencia de la Armada ... • •• ••• ••• 188 2.163
DESAPARECIDOS
Situaciones • • • Orden 3.197/69. Modifica el punto segundo de la Orden
Ministerial de 5 de agosto de 1954 (D. O. núm. 183) ... 169 1.951
1/111••■••••••••■•••••
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DIPLOMAS
Académico de Doctor. Orden de 31 de mayo de 1969, del Ministerio de Educación
y Ciencia. Regula la obtención del diploma académico de




Orden de 23 de junio de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Modifica el artículo segundo y anexo I de la
Orden de 21 de abril de 1966, que creaba el distintivo
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. 157
ESPECIALIDADES
Del Cuerpo de Inter
- vención ••• • Resolución 39/69, de DIENA. Convoca dos plazas de cada
una de las Especialidades que se indican para cubrir por
Tenientes Coroneles, Comandantes y Capitanes del Cuer





Reclutamiento ..• • • • Orden de 19 de junio de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Atribuye la realización de la Estadística de Re
clutamiento y Reemplazo de los Ejércitos al Servicio de



















Decreto 2.059/1969, de 16 de agosto, de la Presidencia del
Gobierno. Estructura el Servicio de Movilización Na
cional ...
... 224- 2.461 a 2.4-63
Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo In
ternacional para la Exploración del Mar, firmado el día
12 de septiembre de 1964 ... ... 221 2.425 a 2.427
Decreto-Ley 13/1969, de 11 de julio, de la Jefatura del Es
tado. Sobre concesión de facilidades a los residentes ci
viles en Gibraltar ... ... 166 1.894 y 1.895
Orden de 19 de julio de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Desarrolla el Decreto-Ley 13/1969, de 11 de ju
lio, sobre concesión de facilidades a los residentes civiles
en Gibraltar ... 168 1.940
De Oficiales Generales. Orden 3.178/69. Dispone que la Habilitación de Oficiales
Generales será el órgano ejecutivo de la Ordenación Ge
neral de Pagos para la reclamación y pago de devengos
del Ministro, Altos Cargos del Ministerio y Oficiales Ge
nerales efectivos y honorarios ... ... 164 1.875HA,BILITACIONES
De personal y material
de los Arsenales






• • • •
Orden 3.384/69. Dispone que las Habilitaciones de perso
nal de los Arsenales, encuadradas orgánicamente en las
Secciones Económicas de sus órganos de Jefatura, dependerán funcionalmente de los Ordenadores de Pagos co
rrespondientes ... ..• ••• 221 2.436 y 2.437
Orden de 28 de julio de 1969, del Ministerio de Comercio.
Sobre el establecimiento de medidas para combatir los
derrames de hidrocarburos ...
... 191 2.184





A S. A. R. el Príncipe






En la Institución Bené
fica para Huérfanos de
Suboficiales ..
NUMERO PAGINAS
Decreto 1.586/1969, de 23 de julio, de la jefatura del Es
tado. Establece los honores y preeminencias de S. A. R.
el Príncipe de España ... ... 169
Orden de 5 de julio de 1969, del Ministerio de Hacienda.
Sobre interpretación del apartado 11) del número 1 del
artículo 17 del texto refundido de la Ley del Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas ... ••• 160
1.947
1.847
Orden de 9 de septiembre de 1969, del Ministerio de Ha
cienda. Dispone el procedimiento. que habrá de seguirse
para el ingreso en el Tesoro del producto de las ventas
de bienes inmuebles que se realicen al amparo de lo
establecido en el apartado b) del artículo quinto de la
Ley 5/1968 y para la posterior habilitación en el Pre
supuesto de Gastos de los Créditos que procedan ... ,.. 216 2.365 y 2.366
•
Orden 3.181/69. Modifica y amplía como se indica el ar




Ley de Sucesión .. • • Ley 62/1969, de 22 de julio, de la Jefatura del Estado.




Fondos librados «a jus
tificar» .. • • • • • • . •
Transportes de materia












.. Orden de 16 de junio de 1969, del Ministerio de Hacien
da. Modifica parcialmente las Ordenanzas de Aduanas,
a las que se incorpora como nuevo artículo el 35 bis, se
da nueva redacción a los artículos 149 y 168 y se dejan
sin efecto los actuales 150 a 155, ambos inclusive ... ... 158 1.821 a 1.823
••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden 3.379/69. Quedan anuladas del tomo I del cuaderno
titulado "Especificaciones de materiales empleados en la
Marina de Guerra" el "Carbón grueso inglés con des
tino a buques" y las "Briquetas"
Resolución de 26. de junio de -1969, de la Dirección Ge
neral del Tesoro y Presupuestos. Da normas aclaratorias
sobre los ingresos en las cuentas de fondos librados, "a
justificar" ...
164 1.876
168 1.922 y 1.923
221 2.427
160 1.848
Orden 3.066/69. Dicta normas sobre dichos transportes ... 157 1.803 a 1.805
Orden de 11 de agosto de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Refunde disposiciones de carácter militar sobre
tramitación de invalidación de notas desfavorables ... 188 2.169 a 2.171
Orden 3.352/69. Dispone la modificación de la Orden Mi
nisterial número 2.200/69 (D), ,de 20 de mayo (DIARIO
OFICIAL número 114), que creaba dicha Oficina ... ... 213
Ley 59/1969, de 30 de junio, de la Jefatura del Estado.
De ordenación marisquera ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
2.333
166 1.887 y 1.888







miento legal • • •
PLANTILLAS
De personal en Unida
des . . • .
• • • • • .
.
Orden 3.410/69. Sobre la relación cualitativa y cuantitativa
del personal que conviene que tenga cada 'Unidad, con
arreglo a su armamento, material, características y misiones
...
Orden de 11 de agosto de 1%9, de la Presidencia del Go
bierno. Declara la aplicación a la Administración Espe
cial de la Provincia de Sahara del ordenamiento legal
sobre pesca marítima ... 191
Funcionarios civiles
P. I.-1», «L. P.
«L. P. I.-3», «L. P. L-4»




















••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • •• ••• ••• •• • ••• s• •
Orden 2.873/69. Dispone que las plantillas orgánicas del
Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores queden esta
blecidas como se expresa ...
Resolución 324/69, de DIRDO. Dispone quede redactada
como se expresa la plantilla de las lanchas de patrulla in
terior que se mencionan ...
Resolución 144/69, de DIRDO. Fija en cuatro la plantillade Prácticos de Número de la Corpóración del puerto de
Algeciras-La Línea ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Orden 3.085/69. Amplía el punto 4.2 de la Orden Ministe













.. Resolución 37/69, de DIRDO. Fija la previsión de desti








de la A. M. B. A. . .
Remuneraciones clases
Marinería y Tropa ..
REGL.AMENTA
CION DE TRABAJO
Personal civil no fun
cionario de la Adminis





• • • •
•
Orden 3.320/69. Amplía y complementa la Orden Minis
terial número 1/62 (D. O. núm 1) sobre beneficios de
raciones a personal que realiza maniobras, ejercicios ymarchas
...
• • • • •• • •• •• • • • • •• •
Orden 2.878/69. Mantiene para el próximo segundo se
mestre del ario 1969 el porcentaje del 2 por 100 del suel
do regulador fijado en el Decreto 'número 2.194/1967,'de 19 'de agosto de 1967 (D. O. núm. 215)
Orden 2.960/69. Modifica, en el sentido que se expresa,la Orden Ministerial número 1.363/67, de 29 de marzo
(D. O. núm. 74-) ... ••. ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• • •• • • • •••
Decreto 1.572/1969, de 10 de julio, de la Presidencia del




••• • •• • • • •••




148 1.714 y 1.715
152
• • • 168
Orden de 23 de julio de 1969, de la Presidencia del Gobierno. Aprueba el Reglamento de Régimen Interior del
Consejo Superior de Estadística
• ••
• • • • •
1.751
1.923
... 183 2.109 a 2.115
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VOCES
REGLAMENTOS
Escuela de 'Guerra Na
val .. • • • •
Fondos Económicos de
Buques .. • • •
Suspende artículos ..
Viviendas de Protec
ción Oficial .. • • • • • •
Idern . • •
..
• • • •
SERVICIO MILITAR




«S A.-1» y «S. A.-2»
TERCIO DE ARMADA
Creación del mismo ..
TITULOS
A S. A. R. el Príncipe
de España
NUMERO PAGINAS
Orden 3.380/69. Aprueba la modificación del artículo 16
del Reglamento de la Escuela de Guerra Naval ... ... 2 1 2.427 y 2.428
Orden 2.982/69. Dispone ciuede modificado como se indica
el Apéndice (cupos del cap. III, art. 7.°) del Reglamento
de Fondos Económicos de Buques ...
Órden 3.186/69. Dispone quede en suspenso la aplicación
de los artículos tercero y cuarto del vigente Reglamento
de la Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos de
la Armada aprobado por Orden Ministerial de 23 de
mayo de 1946 (D. O. núm. 122) ... ... 165
Decreto 1.422/1969, de 10 de julio, del Ministerio de la
Vivienda. Sobre aplicación de la disposición transitoria
quinta del Reglamento de Viviendas de Protección
Oficial a los contratos de enajenación de viviendas de
Renta Limitada Subvencionadas, celebrados con anterio
ridad a la promulgación del citado Reglamento ...
Decreto 1.623/1969, de 10 de julio, del Ministerio de la
Vivienda. Modifica la norma tercera del artículo 51 del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, aproba
do por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio ...
153 1.7()3
1.883
166 1.895 y 1.896
172 1.983
Decreto 1.590/1969, de 24 de julio, de la Presidencia
del Gobierno. Sobre entrada en vigor de la Ley General
del Servicio Militar y su Reglamento ... 170 1.959 y 1,960
Orden 3.182/69. Dispone pasen a primera situación los
submarinos S. 4.-41 y S. A.-42 ••• ••• ••• 165
Orden 3.188/69. Queda constituido por el actual Grupo
Especial el Tercio de Armada (TEAR) ... 167
Decreto 1.588/1969, de 2'3 de julio, de la Jefatura del Es
tado. Confiere al Príncipe de España, a título hono
rífico, los empleos de General de Brigada del Arma de
Infantería, Contralmirante de la Armada y General de





De Protección Oficial. Orden de 25 de junio de 1969, del Ministerio de la Vivien
da. Da normas sobre la forma de hacer efectivas las
cantidades que los propietarios de viviendas calificadas
definitivamente con arreglo a cualquiera de los regímenes
derogados por la Ley de Viviendas de Protección Oficial
satisfagan por razón de servicios o suministros de que
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INDICE cle las disposiciones publicadas en el "Diario Oficial del Minis





9 febrero 1968 Instrumento de Ratificación del Convenio 126, relativo al
alojamiento a bordo de los barcos pesqueros, adoptado
por la Organización Internacional del Trabajo el día
21 de junio de 1966 ... ..• ••• •• • ••• ••• -•• 263 2.908 a 2.915
DECRETOS - LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
9 diciembre 1969 Decreto-Ley 22/1969. Regula la política de salarios, ren
tas no salariales y precios ... 284 3.137 y 3.138
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
25 septiembre 1969 Decreto 2.055/1969. Regula el ejercicio de actividades sub
acuáticas ... ..• • •
• • • . • • . • • • ... 226 2.477 a 2.480
14 noviembre 1969 Decreto 2.799/1969. Por el que se traspasan al Banco de
España las funciones de carácter operativo, actualmente
atribuidas al Instituto Español de Moneda Extranjera. 264 2.924 y 2.9255 diciembre 1969 Decreto 3.192/1969. Dispone el cambio de nombre de la
Dirección General de Plazas y Provincias Africanas ... 294 3.256
MINISTERIO DE HACIENDA
24 julio 1969 Decreto 2.325/1969. Amplía, por delegación del Interven
tor General de la Administración del Estado, las faculta
des de los Interventores-Delegados para el ejercicio de
la fiscalización previa de las obligaciones o gastos ... ... 247 2.731
29 octubre 1969 Decreto 2.581/1969. Prorroga el vencimiento de obligacio
nes del Tesoro emitidas por Decreto de 29 de octubre
de 1954 •••
... ••• ••• ••• •••
...
•••
•• • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • 252 2.789
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
2 octubre 1969 Decreto 2.380/1969. Otorga el régimen de Estatuto de
Autonomía al puerto de Huelva ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 245 2.689 a 2.695
MINISTERIO DE TRABAJO
7 noviembre 1969 Decreto 3.024/1969. Fija las cuantías de los premios na
cionales y provinciales de natalidad para el ario 1970 ... 283 3.117
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
29 octubre 1969 Decreto 3.122/1969. Sobre elevación a escritura pública de
los contratos de compraventa de viviendas de protección
oficial ...
••• ••• •••
••• ••• 288 3.193




6 octubre 1969 Orden 3.458/69. Sobre delegación de funciones del Mi
nistro en el Almirante Jefe del Departamento de Perso
nal y atribuciones de esta Autoridad ...
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
235 2.577 y 2.578
29 septiembre 1969 Orden 3.414/69. Declara de utilidad para la Marina la obra
titulada "A los futuros Sargentos" ... 226 2.4807 octubre 1969 Orden 3.443/69. Declara de utilidad para la Marina la obra
"El español ante el mar" ... ... 233 2.557
8 octubre 1969 Orden 3.447/69. Suprime el Sector Naval de Málaga, que
dando anulada la Orden Ministerial número 159/62, de
16 de enero (D. O. núm. 14) ... ... 234 2.56514 octubre 1969 Orden 3.497/69. Declara como norma transitoria en Ma
rina la que se menciona ... ... 238 2.613
31 octubre 1969 Orden 3.591/69. Confirma las delegaciones de atribuciones
que vienen reguladas por las disposiciones que se ex-
257 2.848
12 noviembre 1969 Orden 3.598/69. Dicta nuevas normas por las que en lo
sucesivo ha de regirse la Especialidad de Radiotelegra
263 2.915
18 noviembre 1969 Orden 3.605/69. Concede los premios "Alvaro de Bazán",
"Roger de Laura" y "Francisco Moreno" ... ... 267 2.949
30 noviembre 1969 Orden 3.635/69. Declara de obligado cumplimiento en Ma
rina las normas UNE y especificaciones INTA que se
relacionan ... 278 3.069
9 diciembre 1969 Orden 3.641/69. Modifica los artículos 5.° y 14 del vigente
Reglamento de la Escuela de Guerra Naval ... ... 283 3.117 y 3.118
9 diciembre 1969 Orden 3.657/69. Dispone la baja en la Armada del remol
cador R. 1 .-13 ... 285 3.153
18 diciembre 1969 Orden 3.690/69. Reorganiza la Policía Naval ... 293 3.248 y 3.249
24 diciembre 1969 Orden 3.695/69. Dispone la anulación de las normas mili
tares que se indican ... ... 297 3.277
24 diciembre 1969 Orden 3.696/69. Declara reglamentaria en la Marina la
segunda revisión de la norma transitoria que se indica. 297 3.277
23 septiembre 1969
9 diciembre 1969
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Orden 3.424/69. Dispone que las consignaciones de los
Fondos Económicos y de material de los buques y De
pendencias de la Armada se reclamarán, durante el cuar
to trimestre del ario en curso, con arreglo a las canti
dades que se fija ... ... 227 2.488 a 2.499
Orden 3.642/69. Amplía la Orden Ministerial número
4.281/68, sobre instrucciones para el funcionamiento
del Servicio de Vestuarios en los Arsenales de los De
partamentos Marítimos y Bases Navales ... ... 283 3.118
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
6 octubre 1969 Orden 3.440/69. Dispone que los cupos a efectos de la pena
o accesoria de suspensión de empleo en el Cuerpo de
Infantería de Marina, durante el período de 15 de sep
tiembre de 1969 a 14 de septiembre de 1970, queden fi
jados como se expresa ... ... 232 2.553





















Resolución 240/69. Dispone que los cupos a, efectos de la
pena o accesoria de suspensión de empleo en los Cuer
pos que se expresan, en el período 1969-1970, queden
fijados como se reseñan ... ... 232
Resolución 647/69. Convoca examen-concurso para pro
veer cinco plazas de Oficial segundo Administrativo en
el Estado Mayor de la Armada ... 235
Orden 3.500/69. Modifica el punto 2.11 de la vigente Guía
para Rendir los Informes de los Jefes y Oficiales de la
Armada en el sentido de que el párrafo tercero de su
apartado "En Madrid" quedará redactado como se ex
presa ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
2.549 a 2.551
2.578 y 2.579
238 2.613 y 2.614
2.617 y 2.618
238 2.614 a 2.617
Resolución 676/69. Dispone quede redactada como se ex
presa la plantilla para los dragaminas tipo "A", mo
dernizados, y tipo "B" 238
Resolución 677/69. Dispone queden constituidas como se
expresa las plantillas de personal de los buques hidró
Resolución 678/69. Dispone quede redactada como se ex
presa la plantilla del remolcador de altura R. A.-3
Resolución 679/69. Dispone quede redactada como se in
dica la plantilla de la Jefatura y Plana Mayor de la 31.a
Escuadrilla de Fragatas ... ... 239
Resolución 680/69. Dispone quede redactada como se in
dica la plantilla de los remolcadores R. A.-1, R. A.-2,
_I?. j4 y R. A .-5 239
Resolución 725/69. Dispone quede ampliado como se in
dica el contenido de la Orden Ministerial número 1.077
de 1969 (D. O. núm. 53), fijando la plantilla de las fra
gatas tipo Júpiter ... 242
Resolución 724/69. Dispone quede redactada como se ex
presa la plantilla para las fragatas tipo Audaz ... ••• • • • 242
Resolución 748/69. Convoca concurso-oposición para pro
veer dos plazas de la categoría de Ayudante Técnico
Sanitario (Enfermeras) en la Policlínica Naval "Nues
tra Señora del Carmen", de Madrid ...
Orden 3.540/69. Dispone que las Ramas y Especialidades
de interés para la Marina de Guerra en los Cuerpos Es
peciales de Maestros y Oficiales de Arsenales son las
que se citan ... ... 249
Orden 3.580/69. Convoca examen-concurso para cubrir
veinte plazas en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
distribuidas en sus tres Ramas
...
Resolución 81/69. Convoca a los Cabos segundos de dis
tintas Especialidades de Marinería para efectuar el cur
so de ascenso al empleo inmediato ... 254
Resolución 366/69. Modifica el punto 4.° de la Orden Mi
nisterial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).-Pla
za5 de Gracia ... 261
Orden 3.584/69. Dispone que los destinos de Agregados
Navales a Embajadas de España en el extranjero se














256 2.837 a 2.839
Resolución 896/69. Dispone queden redactada, como se
expresan las plantillas de la Jefatura y Plana Mayordel Grupo y Escuadrillas de Dragaminas ... 261
Resolución 920/69. Dispone quede modificada corno se ex
presa la plantilla de la jefatura y Plana Mayor del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento a Flote (C.I.A.F.),
aprobada por Orden Ministerial número 1.603/69 (DIA
RIO OFICIAL 1111m. 82)
2.888 y 2.889
266 2.937
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FECHAS NUMERO PAGINAS
17 noviembre 1969 Resolución 85/69. Convoca seis plazas de la Especialidad
de Comunicaciones Tácticas entre Subtenientes, Briga
das y Sargentos de Infantería de Marina ... ..• 267 2.951
17 noviembre 1969 Resolución 86/69. Convoca cuatro plazas de la Especiali
dad de Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados
entre Subtenientes, Brigadas y Sargentos de Infantería
2.951de Marina ... 267
18 noviembre 1969 Resolución delegada 401/69. Establece las siglas a emplear
para denominar las distintas Preparaciones Profesiona
les y Técnicas de la Armada ... 268 2.959 a 2.962
19 noviembre 1969 Resolución 953/69. Dispone quede redactado en la forma
que se expresa el penúltimo párrafo de la Resolución
número 896/69, de 10 de noviembre de 1969 (D. O. nú
mero 261) ... ... 270 2.981
21 noviembre 1969 Resolución 417/69. Convoca para el año 1970 los perío
dos de prácticas para el ascenso a Comandante de los




21 noviembre 1969 Resolución 418/69. Convoca para el ario 1970 los perío
dos de prácticas para el ascenso a Capitán de los Tenien
tes de la Escala de Complemento de Infantería de Ma
270 2.983
21 noviembre 1969 Resolución 419/69. Convoca para el ario 1970 los perío
dos de prácticas para el ascenso a Teniente de los Al
féreces de la Escala de Complemento de Infantería de
Marina 270 2.983 y 2.984••• ••• ••• ••• ••• •••
24 noviembre 1969 Orden 3.694/69. Convoca concurso-oposición para la pro
visión de plazas vacantes en la Banda de Música de la
Agrupación Independiente de 1VIadrid 295 3.267 a 3.269
26 noviembre 1969 Resolución 96/69. Convoca dos cursos de Buceo para per
sonal civil a desarrollar en el Centro de Instrucción de
Buceo de Cartagena (Murcia) 297 3.283 y 3.284
27 noviembre 1969 Resolución 997/69. Redacta las plantillas para la Jefatura
y Plana Mayor de la 41•a Escuadrilla de Corbetas y cor
betas tipo Atrevida ... ... 275 3.033 y 3.034
27 noviembre 1969 Resolución 448/69. Establece las siglas a emplear para
denominar las distintas Preparaciones Profesionales y
Técnicas de la Armada ... 276 3.052
27 noviembre 1969 Orden 3.643/69. Convoca 136 plazas para ingreso en la
Milicia Universitaria ... 283 3.121 a 3.126
27 noviembre 1969 Orden 3.644/69. Convoca 35 plazas para ingreso en la Mi
licia de la Reserva Naval ... ... 283 3.127 y 3.128
27 noviembre 1969 Orden 3.645/69. Convoca oposición para cubrir las pla
zas que se indican en los Cuerpos de la Armada que se
expresan ... 284 3.139 a 3.146••• ••• •.• •••
30 noviembre 1969 Resolución 1.023/69. Redacta como se indica la plantilla
de los minadores tipo Eolo ... 278 3.070 y 3.071
30 noviembre 1969 Resolución 1.024/69. Redacta como se indica la plantilla
de los minadores tipo Neptuno 278 3.071 y 3.072
1 diciembre 1969 Resolución 1.025/69. Redacta como se indica la plantilla
de los submarinos de asalto tipo Tiburón 278 3.072
1 diciembre 1969 Resolución 1.033/69. Da nueva redacción al apartado
"Suboficiales" de la plantilla del buque-hidrógrafo Juan
d'e la Cosa ... 279 3.084
5 diciembre 1%9 Resolución 1.051/69. Dispone quede redactada como se in
dica la plantilla para la Jefatura y Plana Mayor de la
11•a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos ... ... 282 3.015
5 diciembre 1969 Resolución 1.052/69. Dispone quede redactada como se ex
presa la plantilla del B. S.-1 Poseidón ... 282 3.105 y 3.106
10 diciembre 1969 Orden 3.693/69. Convoca, con carácter extraordinario,
concurso para ingreso en la Reserva Naval Activa (Ser
vicio de Puente) ... 295 3.265 a 3.267
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 7
FECHAS
10 diciembre 1969 Resolución 1.074/69. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Profesor de En
señanza Superior del idioma inglés, para prestar sus ser
vicios en la Escuela de Guerra Naval ...
12 diciembre 1969 Resolución 1/69. Aclara y unifica criterios sobre los reco
nocimientos psicofísicos
15 diciembre 1969 Resolución 1.084/69. Fija la plantilla para la Jefatura y
Plana Mayor de la 11.a Escuadrilla de Destructores -An
tisubmarinos ...
22 diciembre 1969 Resolución 1.137/69. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil femenino seis plazas de Tele
fonista en la Centralita Telefónica de la Capitanía Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz ... ••• •••
22 diciembre 1969 Resolución 1.138/69. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil femenino una plaza de Tele
fonista en la Centralita Telefónica del Centro de Inves
tigación y Desarrollo de la Armada (C.I.D.A.)
INTENDENCIA GENERAL
29 octubre 1969 Orden 3.550/69. Sobre delegación en las Autoridades que
se citan en la presente Orden, las facultades que en la
misma se expresan
29 octubre 1969 Orden-3.551/69. Modifica la cláusula 12 del vigente con
trato que regula la prestación de servicio en los Centros
Hospitalarios de la Armada por las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl
20 diciembre 1969 Resolución 1/69. Dicta instrucciones de aplicación del Pre




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Orden 3.446/69. Aprueba la clasificación de las viviendas
en arrendamiento del Patronato de Casas en 'Tuy
NUMERO PAGINAS
288 3.196 y 3.197
290 3.216 a 3220
290 3221
298 3.296- y 3.297
298 3.297 y 3.298






Orden 3.659/69. Mantiene durante el primer trimestre del
año 1970 los porcentajes establecidos por cuotas y pres
taciones de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada
por Orden Ministerial número 2.878/69 285 3.185 a 3.189
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
Orden 3.618/69. Fija en veinticinco pesetas la cuota de
asociado en la Asociación de Socorros Mutuos del Cuer
po de Suboficiales y personal civil de la Armada ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
272 3.000
6 octubre 1969 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para la
provisión de tres plazas de Sargentos primeros o Sar
gentos, vacantes en la Policía Territorial de la provin
cia de Sahara
... ..• ... ••.
... ... ... ... ... ... ... ...
... 247 2.716 y 2.71715 octubre 1969 Orden por la que se modifica el concurso especial de una
vacante de Ord'enanza puesta a disposición de la junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
"Compañia Arrendataria del Monopolio de Petró





















Orden por la que se declaran normas militares de obligado
cumplimiento las que se mencionan ... ... 249 2.744
Orden por la que se declaran normas militares de obligado
2.784 y 2.785cumplimiento las que menciona ... 251••• ••• ••• ••• •••
Orden por la que se anuncia concurso especial para pro
veer vacantes en la C. A. M. P. S. A. •••••••••231 2.544
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para la
provisión de dos plazas de Teniente vacantes en la Po
licía Territorial de la provincia de Sahara ... ... 231 2.543 y 2.544
Corrección de errores del Decreto 2.055/1969, de 25 de




Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provi
sión de tres plazas de Adjunto de segunda, vacantes en
el Servicio de Información y Seguridad de la provincia
del Sahara y de las que se produzcan durante la trami
tación del mismo ...
...
271 2.992
Orden por la que se convoca el concurso número 66 de
vacantes puestas a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles ... 280 3.093 y 3.094
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provi
sión de una plaza de Auxiliar de Adjunto, vacante en el
Servicio de Información y Seguridad de la provincia de
Sahara y las que se produzcan durante la tramitación
3.001 y 3.002del mismo ... 272
Orden por la que se modifica la composición de la Comi
sión Interministerial para estudiar la posible modifica
ción del Reglamento de Actos y Honores Militares ... 271 2.991
Orden por la que se anuncia concurso especial para pro
veer vacantes en la C. A. M. P. S. A. ... 285 3.162 y 3.163
Orden por la que se anuncia concurso especial para pro
veer vacantes en la C. A. M. P. S. A. ... ... 285 3.163
Orden por la que se modifica la representación española
en el Comité Consultivo Conjunto Hispano-Norteame
283 3.133
Orden por la que se constituye la Junta Interministerial
de Reclutamiento ... ... 283 3.133 y 3.134
Orden por la que se dictan normas para la tramitación y
adjudicación de los premios "Virgen del Carmen" co
rrespondientes al ario 1970 ... ... 286 3.174 a 3.176
Orden por la que se dictan normas para la rectificación
del Censo Electoral general de residentes con referencia
al 31 de diciembre de 1969 ... ... 289 3.212 a 3.214
MINISTERIO DEL EJERCITO
16 octubre 1969 -Orden por la que se anuncia concurso-oposición para la
provisión de vacantes en las Bandas de Música del Cuer
po de la Guardia Civil ... ... 252 2.799 y 2.800
25 octubre 1969 Orden por la que se convocan oposiciones para cubrir tres
plazas vacantes en el Cuerpo de Directores Músicos del
Ejército ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 262 2.901 a 2.904
29 octubre 1969 Orden por la que se convocan oposiciones para cubrir va
cantes de Brigadas y Cabos Músicos existentes en las
Bandas de Música del Ejército ... 262 2.904 y 2.905
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 9
FECHAS
MINISTERIO DE HACIENDA
9 septiembre 1969 Corrección de erratas de la Orden de 9 de septiembre de
1969 por la que se dispone el procedimiento que habrá
de seguirse para el ingreso en el Tesoro del producto
de las ventas de bienes inmuebles que se realicen al am
paro de lo establecido en el apartado b) del artículo quin
to de la Ley 5/1968, y para la posterior habilitación en
el Presupuesto de Gastos de los créditos que procedan.
3 noviembre 1969 Orden sobre prórroga voluntaria de las obligaciones del
Tesoro, emitidas por Decreto de 29 de octubre de 1954,
que vencen en 15 de noviembre de 1969 ... 255
26 noviembre 1969 Orden por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio económico 1969, en relación con los Gastos
Públicos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 279
19 diciembre 1969 Orden por la que se dan normas para la confección y jus
tificación de nóminas a la entrada en vigor de la cuarta
etapa de aplicación de la Ley 31 de 1965, de 4 de mayo. 299
NUMERO PAGINAS
239
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
29 septiembre 1969 Orden por la que se aclara el plazo de duración de la pro
tección de las viviendas construidas al amparo de la Ley
de 25 de noviembre de 1944 y Decretos-Leyes de 19 de
noviembre de 1948 y 27 de noviembre de 1953 ... 234
20 octubre 1969 Orden por la que se interpreta el plazo concedido en el
artículo 116 del Reglamento de Viviendas de Protec
ción Oficial, sobre el plazo de presentación de los con








11 noviembre 1969 Orden por la que se aprueban los modelos de placas en
viviendas de Protección Oficial ... 272 3.003 y 3.004
alo
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Regula el ejercicio • . • •
Idem
• •
Decreto 2.055/69, de 25 de septiembre, de la Presidencia
del Gobierno. Regula el ejercicio de actividades sub
acuáticas ... ••• ••• • • • • • • • • • • • •






• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
11 • •
• • • • • • • • • • • •
226 2.477 a 2.480
239
Orden de 19 de noviembre de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Modifica la composición de la Comisión In
terministerial para estudiar la posible modificación del





Nombramientos .. . • • • Orden 3.584/69. Dispone que los destinos de Agregados
Navales a Embajadas de España en el extranjero se re
serven al Cuerpo General de la Armada, Escala de Mar. 256 2.837 a 2.839
BAJA DE UNIDADES
«R. P.-13» . Orden 3.657/69. Dispone la baja en la Armada del re
molcador R. P.-13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. • •85
BANCO DE ESPAÑA
Traspaso de funciones. Decreto 2.799/1969, de 14 de noviembre, de la Presi
dencia del Gobierno. Por el que se traspasan al
Banco de España las funciones de carácter operativo, ac
tualmente atribuidas al Instituto Español de Moneda
Extranjera ...
BARCOS PESQUEROS
Alojamiento a bordo .. Instrumento de Ratificación del Convenio 126, relativo al
alojamiento a bordo de los barcos pesqueros, adoptado
Por la Organización Internacional del Trabajo el día
21 de junio de 1966 ...
3.153
264 2.924 y 2.925
263 2.908 a 2.915
CENSO ELECTORAL
Normas para rectifica
ción .. • • • • • • • • • • • • Orden de 4 de diciembre de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Dicta normas para la rectificación del Censo
Electoral general de residentes con referencia al 31 de
diciembre de 1969 ... ... 289
CLASIFICACION
De viviendas en Tuy
CONCURSOS
Banda de Música Agru













• • • • • •
Orden 3.46/69. Aprueba la clasificación de las viviendas
en arrendamiento del Patronato de Casas en Tuy ... 233
Orden 3.694/69. Convoca concurso-oposición para la pro
visión de plazas vacantes en la Banda de Música de la
Agrupación Independiente de Madrid ...
Orden de 16 de octubre de 1969, del Ministerio del Ejér
cito. Anuncia concurso-oposición para la provisión de
vacantes en las Bandas de Música del Cuerpo de la
Guardia Civil
...
Orden de 24 de septiembre de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Anuncia concurso especial para proveer va
cantes en la C. A. M. P. S. A. ...
Orden de 26 de noviembre de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Anuncia concurso especial para proveer va
cantes en la C. A. M. P. S. A. ...
Orden de 26 de noviembre de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Anuncia concurso especial para proveer va
cantes en la C. A. M. P. S. A. ...
3.212 a 3.214
2.560
295 3.267 a 3.269
252 2.799 y 2.800
231 2.544
285 3.162 y 3.163
285 3.163
14 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
VOCES NUMERO PAGINAS
CONCURSOS
Destinos civiles .. . • • • Orden de 15 de octubre de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Modifica el concurso especial de una vacante
de Ordenanza puesta a disposición de la junta Califi
cadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la "Com
pañía Arrendataria del 1\ilonopolio de Petróleos, S. A.". 246 2.710
Idem • • .• es los Orden de 13 de noviembre de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Convoca el concurso número 66 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles ... 280 3.093 y 3.094
Provincia de Sahara Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas de 25 de septiembre de 1969. Anuncia
concurso para la provisión de dos plazas de Teniente,
vacantes en la Policía Territorial de la provincia de Sa
231 2.543 y 2.54.4
Idem
• • • • . Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas de 6 de octubre de 1969. Anuncia con
curso para la provisión de tres plazas de Sargentos pri
meros o Sargentos, vacantes en la Policía Territorial de
la provincia de Sahara ... ... 247 2.716 y 2.717
Idem • • • • • Resolución de la Dirección General de Plaza. s y Provin
cias Africanas de 6 de noviembre de 1969, de la Presi
dencia del Gobierno. Anuncia concurso para la provisión
de tres plazas de Adjunto de segunda, vacantes en el
Servicio de Información y Seguridad de la Provincia
del Sahara, y de las que se produzcan durante la trami
tación del mismo ... 271 2.992
Idem • •
•
. • • •
•
•
. Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas de 14 de noviembre de 1969. Anuncia concurso
para la provisión de una plaza de Auxiliar de Adjunto,
vacante en el Servicio de Información y Seguridad de la
provincia de Sahara, y las que se produzcan durante la
tramitación del mismo ... ... 272 3.001 y 3.002CONSTITUCIONES
Junta Interministerial
de Reclutamiento .. • •
CONTRATOS
De viviendas de protec
ción oficial •• •• •• ••
CONVOCATORIAS
Bandas de Música Ejér
cito de Tierra . •
Cabos segundos Mari




mento .. • • • • • Resolución 417/69. Convoca, para el ario 1970, los perío
dos de prácticas para el ascenso a Comandante de los
Capitanes de la Escala de Complemento de Infantería
Orden de 29 de noviembre de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Constituye la Junta Interministerial de Re
clutamiento ... 283 3.133 y 3.134
Decreto 3.122/1969, de 29 de octubre, del Ministerio
de la Vivienda. Sobre elevación a escritura pública
de los contratos de compraventa de viviendas de protec
ción oficial ... 288 3.193
Orden de 29 de octubre de 1969, del Ministerio del Ejér
cito. Convoca oposiciones para cubrir vacantes de 13ri
gadas y Cabos Músicos existentes en las Bandas de
Música de este Ejército .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Resolución 81/69. Convoca a los Cabos segundos de dis
tintas Especialidades de Marinería para efectuar el cur
so de ascenso al empleo inmediato ...
Orden de 25 de octubre de 1969, del Ministerio del Ejér
cito. Convoca oposiciones para cubrir tres plazas va
cantes en el Cuerpo de Directores Músicos del Ejército.
deMarina ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
262 2.904 y 2.905
254 2.821 y 2.822
262 2.901 a 2.904
270 2.982 y 2.983




mento . • •
Idem
Para ingreso en la Es
cuela Naval Militar ..
Ingenieros de la Ar









• • • • • •
Idem
• • • • • • • •
idem
• • • • •
Idem
• • • • • • • •
R. N. A. (Servicio de
Puente) .. • • • •
CUOTAS
Asociación de Socorros




Resolución 418/69. Convoca, para el ario 1970, los perío
dos de prácticas para el ascenso a Capitán de los Te
nientes de la Escala de Complemento de Infantería de
Marina ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • •
Resolución 419/69. Convoca, para el ario 1970, los períodos
de prácticas para el ascenso a Teniente de los Alféreces
de la Escala de Complemento de Infantería de Marina.
Orden 3.645/69. Convoca oposición para cubrir las pla
zas que se indican en los Cuerpos de la Armada que se
expresan ••• .• • ...
Orden 3.580/69. Convoca examen-concurso para cubrir
veinte plazas en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
distribuidas en sus tres Ramas ...
Orden 3.611/69. Convoca treinta y cinco plazas para in
greso en la Reserva Naval ...
Orden 3.643/69. Convoca 136 plazas para ingreso en la
Milicia Universitaria ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Resolución 647/69. Convoca examen-concurso para pro
veer cinco plazas de Oficial segundo Administrativo en
el Estado Mayor de la Armada ...
Resolución 748/69. Convoca concurso-oposición para pro
veer dos plazas, de la categoría de Ayudante Técnico
Sanitario (Enfermeras), en la Policlínica Naval "Nues
tra Señora del Carmen", de Madrid ... ••• ••• ••• ••• •••
Resolución 1.074/69. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Profesor de En
señanza Superior del idioma inglés, para prestar sus ser
vicios en la Escuela de Guerra Naval ...
Resolución 1.137/69. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil femenino seis plazas de Tele
fonista en la Centralita Telefónica de la Capitanía Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz ...
Resolución 1.138/69. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil femenino una plaza de Te
lefonista en la Centralita Telefónica del Centro de Inves
tigación y Desarrollo de la Armada (C.I.D.A.)
Orden 3.693/69. Convoca, con carácter extraordinario,
concurso para ingreso en la Reserva Naval Activa (Ser




270 2.983 y 2.984
284 3.139 a 3.146
253 2.807 y 2.808
283 3.127 y 3.128
283 3.126
235 2.578 y 2.579
244 2.681
288 3.196 y 3.197
298 3.296 y 3.297
298 3.297 y 3.298
295 3.265 a 3.267
Orden 3.618/69. Fija en veinticinco pesetas la cuota de
asociado en la Asociación de Socorros Mutuos del Cuer
po de Suboficiales y personal civil de la Armada ... 272
Orden 3.440/69. Dispone que los cupos a efectos de la
pena o accesoria de suspensión de empleo en el Cuerpo
de Infantería de Marina, durante el período de 15 de
septiembre de 1969 a 14 de septiembre de 1970, queden
fijados como se expresa ... ... 232 2.553
Resolución 240/69. Dispone que los cupos a efectos de la
pena o accesoria de suspensión de empleo en los Cuer
pos de Oficiales que se expresan, en el período 1969-
1970, queden fijados como se reseña ... ••• ••• ••• 232 2.549 a 2.551
3.000






• • • •
• • • • •










Resolución 86/69. Convoca cuatro plazas de la Especiali
dad de Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados
entre Subtenientes, Brigadas y Sargentos de Infantería
de 1\larina
Resolución 96/69. Convoca dos cursos de Buceo para per
sonal civil, a desarrollar en el Centro de Instrucción de




Resolución 85/69. Convoca seis plazas a cubrir, de dicha
Especialidad, entre Subtenientes Brigadas y Sargentos
de Infantería de Marina ... 267
• • • Orden 3.591/69. Confirma las delegaciones de atribucio
nes, que vienen reguladas por las disposiciones que se
expresan ....... 257DELEGACION DE
FUNCIONES
Del Ministro en el Al
mirante Jefe del Depar














Orden 3.458/69. Sobre delegación de funciones del Mi
nistro en el Almirante Jefe del Departamento de Perso
nal y atribuciones de esta Autoridad ... ••• ••• 235 2.577 y 2.578
Decreto 3.192/1969, de 5 de diciembre, de la Presi
dencia del Gobierno. Dispone el cambio de nombre de
la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. 294 3.256
•
• .. Orden 3.550/69. Sobre delegación en las Autoridades que
se citan en la presente Orden de las facultades que en
la misma se expresan 250 2.764 a 2.767
ESPECIALIDADES
Radiotelegrafistas .. Orden 3.598/69. Dicta nuevas normas por las que en lo su





.. • • - •
• •
• • Orden 3.696/69. Declara reglamentaria en la Marina la
ESTATUTOS
De Autonomía al puer
to de Huelva ..
ESTIPENDIOS
Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl
segunda revisión de la norma transitoria que se indica. 297
2.915
3.277'
Decreto 2.380/69, de 2 de octubre, del Ministerio de Obras
Públicas. Otorga el régimen de Estatuto de Autonomía
al puerto de Huelva ... 245 2.689 a 2.695
Orden 3.551/69. Modifica la cláusula 12 del vigente con
trato que regula la prestación de servicio en los Centros
Hospitalarios de la Armada por las Hijas de lá Ca
ridad de San Vicente de Paúl 250 2.767




De buques y Dependen
cias
.. • • • • • • • • • •
NUMERO PAGINAS
Orden 3.424/69. Dispone que las consignaciones de los
Fondos Económicos y de material de los buques y De
pendencias de la Armada se reclamarán, durante el cuar
to trimestre del año en curso, con arreglo a las cantida
des que se fija. ... ... 227
FUNCIONARIOS CI
VILES
Ramas y Especialidades. Orden 3.540/69. Dispone que las Ramas y Especialidades
de interés para la Marina de Guerra, en los Cuerpos Es
peciales de Maestros y Oficiales de Arsenales, son las
que se citan ... ••• ••• ••• ••• ••• •e• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
GASTOS PUBLICOS
Cierre de ejercicio .. .. Orden de 26 de noviembre de 1969, del Ministerio de Ha
cienda. Regula las operaciones de cierre del ejercicio





INGRESO EN, EL TE
SORO














•• •• • •
NORMAS
Anulación
.. . • • • • •
De obligado cumpli
miento en Marina •
-




Orden 3.500/69. Modifica el punto 2.11 de la vigente Guía
para Rendir los Informes de los Jefes y Oficiales de la
Armada, en el sentido de que el párrafo tercero de su
apartado "En Madrid" quedará redactado como se ex




Corrección de erratas de la Orden de 9 de septiembre de
1969 por la que se dispone el procedimiento que habrá
de seguirse para el ingreso en el Tesoro del producto
de las ventas de bienes inmuebles que se realicen al am
paro de lo establecido en el apartado b) del artículo quin
to de la Ley 5/1968, y para la posterior habilitación en
el Presupuesto de Gastos de los créditos que procedan. 239
Decreto 2.325/1969, de 24 de julio, del Ministerio de Ha
cienda. Amplía, por delegación del Interventor General
de la Administración del Estado, las facultades de los
Interventores-Delegados para el ejercicio de la fiscali
zación previa de las obligaciones o gastos ... ... 247
Orden de 19 de diciembre de 1969, del Ministerio de Ha
cienda. Da normas para la confección y justificación de
nóminas a la entrada en vigor de la cuarta etapa de aplicación de la Ley 31 de 1965, de 4 de mayo ... ••• 299
Orden 3.695M. Dispone la anulación de las normas mili
tares que se indican ... ••• ••• ••• ••• •••
••• 297
Orden de 21 de octubre de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Declara normas militares de obligado cumplimiento las que se mencionan ...
... 249
Orden de 21 de octubre de 1969, de la Presidencia del Go
bierno. Declara normas militares de obligado cumplimiento las que menciona ... ... • • .
... 251
Orden 3.635/69. Declara de obligado cumplimiento en Ma
rina las normas UNE y especificaciones INTA que serelacionan ...
••• •••
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41.a Escuadrilla Corbe
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Escuadrillas de Draga
minas
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Idem
Orden 3.497/69. Declara como norma transitoria en Ma
rina la que se menciona
... 238
Decreto 2.581/1969 de 29 de octubre, del Ministe
rio de Hacienda. Prorroga el vencimiento de obligacio
nes del Tesoro emitidas por Decreto de 29 de octubre
de 1954
Orden de 3 de noviembre de 1969, del Ministerio de Ha
cienda. Sobre prórroga voluntaria de las obligaciones
del Tesoro emitidas por Decreto de 29 de octubre de
1954, que vencen en 15 de noviembre de 1969 ... 255 2.833 y 2.834




Decreto 3.024/1969, de 7 de noviembre, del Ministerio de
Trabajo. Fija las cuantías de los premios nacionales y
provinciales de natalidad para el ario 1970 ... ••• ••• 283 3.117
Orden de 4 de diciembre de 1969, de la Presidencia del
Gobierno. Dicta normas para la tramitación y adjudicación de los premios "Virgen del Carmen" correspondientes al ario 1970 ...
••• ••• •••
••• ••• 286 3.174 a 3.176••• •• • ••• •• • •• •
Resolución 677/69. Dispone queden constituidas coma se
expresa las plantillas de personal de los buques hidró
grafos ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 238 2.614 a 2.617
Resolución 1.052/69. Dispone quede redactada como se ex
presa la plantilla del B. S.-1 Poseidón ... ... 282 3.105 y 3.106Resolución 920/69. Dispone quede modificada como se ex
presa la plantilla de la jefatura y Plana Mayor del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento a Flote (C.I.A.F.),
aprobada por Orden Ministerial número 1.603/69 (DIA
RIO OFICIAL núm. 82) ••• ••• ••• •• • ••• ••• 266 2.937
Resolución 676/69. Dispone quede redactada corno se ex
presa la plantilla para los dragaminas tipo "A", mo
dernizados, y tipo "B" 238
Resolución 997/69. Redacta las plantillas para la Jefatura
y Plana Mayor de la 41.a Escuadrilla de Corbetas y corbetas tipo Atrevida ... 275
Resolución 1.051/69. Dispone quede redactada como se in
dica la plantilla para la Jefatura y Plana Mayor de la
11.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos ... ... 282
Resolución 1.084/69. Modifica la anterior ... ••• ••• ••• ••• 290
Resolución 896/69. Dispone queden redactadas como se ex
presa las plantillas de la Jefatura y Plana Mayor del
Grupo y Escuadrillas de Dragaminas ... 261
. Resolución 953/69. Modifica la anterior ...• • • • • • • • • • • • • • • • • •• 270
2.617 y 2.618
3.033 y 3.034
3.015
3.221
2.888 y 2.889
2.981
